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Anotace
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s penzijním p?ipojišt?ním
zam?stnanc? spole?nosti Alca plast, s.r.o.
Obsahuje návrh na výb?r vhodného penzijního fondu a návrhy plateb p?ísp?vk? na
penzijní p?ipojišt?ní jednotlivých zam?stnanc?m s cílem minimalizovat náklady
spole?nosti.
Anotace anglicky
This diploma work analyse probléme connected with supplementary pension insurance
of Alca plast, s.r.o. copany. It includes a draft of choice of an adequate pension fond and
propsal of employer s contribution payments of pension insurance for individua
employees with the purpose to eliminace company costs.
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fuzzy logika, stanovy penzijního fondu, plán penzijního fondu, hospoda?ení penzijního
fondu, náklady, státní podpora.
Klí?ová slova anglicky
Superannuation scheme, superannuation fund,  planholder, scoring model, fuzzy logika,
articles of association, plan superannuation fund, management superannuation fund,
costs,  national assistance.
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ÚVOD
??st životní úrovn? nep?ináší jen samá pozitiva. Jeho d?sledkem bývá i nep?íznivý
demografický vývoj. V?tšina mladých lidí odkládá založení rodiny na pozd?jší dobu.
Stále více z nich dává p?ed rodinnými závazky p?ednost budování kariéry a žije bez
stálého partnera nebo ve volném svazku. Po?ízení a vychovávání d?tí do tohoto
konceptu p?íliš nezapadá. Roste po?et bezd?tných pár? a rodiny s více než dv?ma d?tmi
jsou ve vysp?lých zemích spíše výjimkou.
Dalším aspektem ekonomického rozvoje je prodlužování lidského života. Díky lepším
životním podmínkám a kvalitn?jší zdravotní pé?i lidé žijí stále déle. Zatímco po?et lidí
v produktivním v?ku postupn? klesá, po?et senior? naopak výrazn? stoupá. S tím je
ovšem spojen pokles p?íjm? státních rozpo??? z vybraných daní a odvod? na zdravotní
pojišt?ní a sociální zabezpe?ení a zárove? dramatický r?st výdaj? na výplatu d?chod? a
zajišt?ní zvýšené zdravotní pé?e o seniory.
??i nezm???ní stávajících podmínek by se propast mezi p?íjmy a výdaji státních
rozpo??? vysp?lých zemí postupn? prohloubila natolik, že by reáln? hrozil jejich kolaps.
V podstat? jediným ?ešením této situace je omezení r?stu výdaj? a podpo?ení r?stu
ekonomiky tak, aby byla schopna vygenerovat v?tší p?íjmy. Zvýšit da?ové zatížení by
bylo zna??? kontraproduktivní. V ?ad? zemí, ?esko nevyjímaje, se tedy postupn?
prodlužuje v?k odchodu do d?chodu a tlumí se dynamika r?stu výše vyplácených
sociálních dávek.
Sou?ástí d?chodových reforem je i p?enesení v?tší ?ásti zodpov?dnosti za finan?ní
zabezpe?ení na stá?í ze státu na ob?any. To, jak velký propad životní úrovn? absolvují
??i odchodu do d?chodu, bude záležet p?edevším na jejich schopnosti vytvo?it si v
produktivním v?ku dostate?né finan?ní rezervy. Státem vyplácené d?chody budou sta?it
spíše jen na p?ežívání na hranici sociálního minima. Pro ?adu lidí to bude drsné, ale
jinudy bohužel asi cesta nepovede.
První možností, o níž v ?esku lidé uvažují v souvislosti s vytvá?ením finan?ních rezerv
na stá?í, je penzijní p?ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem. Vede je k tomu p?edevším to, že
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o jiných finan?ních produktech se v médiích v souvislosti s da?ovou reformou ani p?íliš
nehovo?í. Penzijní p?ipojišt?ní je p?itom prezentováno jako velmi bezpe?ný a velmi
výhodný zp?sob dlouhodobého spo?ení. Jsou-li zmi?ovány i jiné produkty nebo ?ešení,
pak zpravidla jen jako nep?íliš významné dopl?kové alternativy.
Penzijní p?ipojišt?ní má krom? svého názvu velkou konkuren?ní výhodu spo?ívající ve
významné státní podpo?e. Výhodnost tohoto produktu je zpravidla vždy opírána o státní
??ísp?vek, který dosahuje až 150 K? m?sí???. To p?edstavuje celých 30 % z obligátní
??tistovky, kterou klient svému penzijnímu fondu m?sí??? pošle. V krátkém ?asovém
horizontu n?kolika let je význam státního p?ísp?vku pro celkový výnos z penzijního
??ipojišt?ní zna?ný. Jedná-li se však o desítky let, na celkové zhodnocení vklad? má
vliv spíše než státní p?ísp?vek hospoda?ení penzijního fondu s vklady klient?.
Dalším velkým lákadlem pro klienty penzijních fond? je státní podpora v podob? hned
dvojího da?ového zvýhodn?ní. Klient má podle stávajících p?edpis? možnost ode?íst od
svého da?ového základu až 12 000 K? z celkové ?ástky svých ro?ních vklad?, o kterou
??ekra?ují hranici 6 000 K?. Da?ov? výhodné také je, pokud se klientovi rozhodne na
penzijní p?ipojišt?ní p?ispívat i zam?stnavatel. Otázkou však je, zda tato da?ová
zvýhodn?ní p?ežijí i p?ipravovanou da?ovou reformu.
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE
Ve své diplomové práci na téma: „Návrh penzijního p?ipojišt?ní pro zam?stnance firmy
ALCA PLAST, s.r.o.,“ se budu zabývat výb?rem optimálního penzijního p?ipojišt?ní
pro zam?stnance této spole?nosti. Práci budu vypracovávat nejen z pohledu
zam?stnavatele, který m?že využít možnosti snížení mzdových náklad? pro své
zam?stnance, ale také z pohledu zam?stnance, kde se budu zabývat možností úlevy na
dani z p?ijmu fyzických osob a získáním státního p?ísp?vku.
Téma diplomové práce jsem si zvolila p?edevším z toho d?vodu, že výsledek mé
diplomové práce m?že pomoci majitel?m spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o.
optimalizovat náklady spole?nosti a zam?stnanc?m m?že výb?r vhodného penzijního
fondu zajistit zhodnocení vklad? a zabezpe?ení v d?chodovém v?ku.
Cílem mé diplomové práce je vypracovat vhodný návrh plateb p?ísp?vk? na penzijní
??ipojišt?ní pro spole?nost ALCA PLAST, s.r.o., který spole?nosti pom?že
minimalizovat náklady, a také zajistí zvýšení p?ijmu jednotlivým zam?stnanc?m. Na
základ? analýzy penzijních fond? navrhnu spole?nosti vhodný penzijní fond pro jejich
zam?stnance.
K výše definovaným cíl?m se dopracuji následujícím zp?sobem:
1. Prostuduji odbornou literaturu, ?asopisy, tisk, interní bulletiny penzijních fond?
a veškeré dostupné informace na internetových stránkách.
2. Na základ? zjišt?ných informací budu charakterizovat problematiku penzijního
??ipojišt?ní a prezentovat konkrétní státní p?ísp?vky a da?ová zvýhodn?ní na
stran? zam?stnance a zam?stnavatele.
3. Provedu analýzu jednotlivých penzijních fond? a jejich nabídky na trhu.
4. Na záv?r budu analyzovat a porovnávat jednotlivé penzijní fondy pomocí metod
multikriteriálního hodnocení, scoring modelu a na základ? zjišt?ných výsledk?
se dopracuji k návrhu na výb?r jednoho nejvýhodn?jšího z nich.
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2 PENZIJNÍ P?IPOJIŠT?NÍ V ?ESKÉ REPUBLICE
Nejprve se zam??ím na nezbytné teoretické východiska, které mi umožní trochu p?iblížit
samotnou podstatu financování systému penzijního p?ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem.
2.1 Charakteristika penzijního systému v ?eské republice
Státní penzijní systém je povinný a míra pokrytí dosahuje prakticky 100 %. Zákonem
stanovený v?k pro odchod do d?chodu se postupn? zvyšuje. Obecný v?k je upraven v §
32 zákona ?. 155/1995 Sb., o d?chodovém pojišt?ní, a to v závislosti na ?asovém
období. Mezníky zde tvo?í 1. leden 1996 a 1. leden 2013, jde tedy o t?i ?asová pásma.
? První pásmo ur?uje d?chodový v?k 60 let u muž? a 53 až 57 let u žen podle
po?tu vychovaných d?tí, pokud pojišt?nci dosáhli v?ku do 31. prosince 1995,
? Druhé pásmo ur?uje d?chodový v?k u pojišt?nc?, kte?í dosáhnou v?kových
hranic výše uvedených období od 1. ledna 1996 do 31. prosince 20012 zvýšenou
o p?íslušný po?et kalendá?ních m?síc?.
? ??etí pásmo ur?uje d?chodový v?k 63 let u muž? a žen, které nevychovaly
žádné dít?, a 59 až 62 let u žen, které vychovaly d?ti v závislosti na jejich po?tu.
Celý systém sociálního zabezpe?ení p?edstavuje výrazné da?ové b?emeno uvalené na
faktor práce. Systém sociálního zabezpe?ení se v ?eské republice skládá z d?chodového
zabezpe?ení a zdravotního pojišt?ní, pojišt?ní na státní politiku zam?stnanosti,
nemocenského pojišt?ní. Je financován p?ísp?vkovou sazbou ve výši 47,5 % hrubých
mezd, placenou zam?stnavateli (35%), tak zam?stnanci (12,5 %). Státní penzijní systém
??estavuje nejd?ležit?jší ?ást s p?ísp?vkovou sazbou ve výši 26 %.
Státní penzijní systém je pr???žn? financovaný dávkov? definovaný, který ur?itým
zp?sobem definuje výši dávek, které ú?astníci mají pobírat, a odtud se pak stanoví
pot?ebná výše finan?ních náklad?, tedy i výše vyžadovaných p?ísp?vk?. I zde existuje
vedle závislosti na vym??ených dávkách podstatná závislost finan?ních náklad? na
vývoji demografických a ekonomických parametr?. (3)
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Stát vyplácí na základ? tohoto systému ?ty?i druhy penzijních dávek:
? starobní d?chody,
? invalidní d?chody,
? vdovské a vdovecké d?chody,
? sirot?í d?chody.
Z 3,2 mil.vyplacených d?chod? tvo?í 60 % starobní, 17 % plné a ?áste?né invalidní a 23
% vdovské, vdovecké a sirot?í d?chody. Celková výše d?chodu je dána sou?tem tzv.
procentní a základní vým?ry. Procentuální vým?ra ur?itým zp?sobem odráží velikost
výd?lk? jedince, zatímco základní vým?ra je pro všechny d?chodce stejná, bez ohledu
na výši jejich p?íjm? v ekonomicky aktivním v?ku.(2)
2.2 Charakteristika penzijního p?ipojišt?ní
Penzijní p?ipojišt?ní je jednou z možností, jak si zajistit zachování životního standardu i
v d?chodovém v?ku. V ?eské republice, stejn? jako v ostatních vysp?lých státech
dochází ke stále nižší porodnosti a tudíž i stárnutí populace.
Systém financování d?chodového p?ipojišt?ní založený na mezigenera?ní solidarit? a
pr???žném financování prost?edk?, aby zajistili rostoucímu po?tu lidí v d?chodovém
??ku odpovídající životní úrove?. Proto se v?tšina vysp?lých stát? snaží vytvo?it takový
systém, který umožní udržení životní úrovn? lidí v d?chodovém v?ku a nebude
nadm?rn? zat?žovat státní rozpo?et a da?ové poplatníky. Stále více se prosazuje princip,
kdy stát podporuje nap?. státními p?ísp?vky, da?ovými úlevami ob?any, kte?í b?hem
svého produktivního v?ku p?ispívají na sv?j d?chod nad rámec státem  garantovaného
sociálního zabezpe?ení. (5)
Da?ové úlevy a státní p?ísp?vky se stály hlavním prost?edníkem, který zvýšil zájem
klient? o penzijní p?ipojišt?ní, které dalo ob?an?m pot?ebnou sociální jistotu v dob?,
kdy již nebudou v produktivních letech, a p?esto budou chtít žít d?stojn? a na úrovni.
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Již každý ?tvrtý ob?an v ?eské republice je penzijn? p?ipojišt?n v dnes 10-ti fungujících
fondech. Odborníci na sociální zabezpe?ení to vysv?tlují tím, že lidé si uv?domují stále
hrozící nebezpe?í snižování d?chod???i úplné zrušení, a proto neváhají a zapojují se do
státem podporovaného systému.
Penzijní p?ipojišt?ní upravuje zákon ?. 42/1992 Sb., o penzijním p?ipojišt?ní (dále jen
„zákon o penzijním p?ipojišt?ní“). Penzijním p?ipojišt?ním se rozumí systematické
shromaž?ování pen?žních prost?edk?, a to jak ú?astníky samotnými, tak t?etími
osobami (zam?stnavatelem, p?íbuznými, známými ?i státem) poskytnutí ve prosp?ch
??astník? tohoto dobrovolného dodatkového systému.  Jedná se tedy o jeden
z moderních zp?sob?, jak se mohou ob?an v pr???hu svého života finan??? zajiš?ovat
na období, kdy p?estanou pracovat a vyd?lávat a budou odkázání na relativn? skromný
??chod ze základního státního systému d?chodového pojišt?ní.
Od penzijního p?ipojišt?ní je nutné odlišovat podobn? zn?jící pojmy, jakými jsou
„d?chodové pojišt?ní“ nebo „životní pojišt?ní“ apod. Jde sice o velice podobné nástroje
finan?ního zajiš?ování se na stá?í, ale penzijní p?ipojišt?ní nabízejí jen penzijní fondy,
kdežto ostatní podobn? zn?jící spo?ící produkty, nabízejí obvykle komer?ní pojiš?ovny.
Penzijní p?ipojišt?ní chápeme jako uzav?ený cyklus, kde pr???h je následující:
? peníze od ú?astníka p?ijdou na ú?et penzijního fondu,
? penzijní fond na n? v ur?ité lh??? vyžádá státní p?ísp?vek ze státního rozpo?tu,
? na ú?et penzijního fondu p?icházejí i p?ísp?vky t?etích osob,
? všechny vložené peníze jsou poté promyšlen? investovány, a to v souladu
s omezeními, které zákon taxativn? vymezuje,
? výt?žek je proporcionáln? p?ipisován na ú?et ú?astníka,
? penzijní fond podle dispozic ú?astníka mu po ur?ité dob? jeho peníze v?etn?
plateb t?etích osob, státních p?ísp?vk? a p?ipsaných výnos? vyplácí v podob?
dávek. (5)
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Výše  uvedená  ?ást  textu  je  cíl  a   ú?el  penzijního  p?ipojišt?ní,  pro  který  je  nutná  jistá
motivace pro ú?astníka. Motivací se rozumí tyto výhody:
1. Zabezpe?ení
Penzijní p?ipojišt?ní umož?uje ú?astník?m výhodn?, ale  p?ece jen dlouhodob?
investovat peníze a v kone?ném d?sledku se rozhodnout, jak se svými naspo?enými
pen?zi naloží. Ú?astníci jsou zabezpe?eni i pro p?ípad, že by se mohli stát invalidními a
nemohli být výd?le???? ?inní, a také v p?ípad? jejich smrti, kdy poz?stalostní penze
umož?uje vyplácení všech naspo?ených pen?z ur?eným osobám ve smlouv? nebo
??dic?m. Systém penzijního p?ipojišt?ní umož?uje postarat se o svou budoucnost a
nebýt zcela odkázán na státní d?chodové a sociální zabezpe?ení. (5)
2. Zhodnocení
Pro nejvýhodn?jší zhodnocení finan?ních prost?edk? je vhodné penzijní p?ipojišt?ní,
které nabízí svým ú?astník?m výnosy p?evyšující výnosy ve spo?itelnách ?i bankách.
Každý ú?astník má po spln?ní podmínek nárok na státní p?ísp?vek a také podíl na
výnosech hospoda?ení zvoleného penzijního fondu. Zhodnocení podporuje také
konkurence mezi penzijními fondy, která vede k maximální efektivit? hospoda?ení,
soust???ování kapitálu a vytvá?ení podmínek pro ješt? vyšší zhodnocení prost?edk?. (5)
3. Omezení vlivu inflace
Penzijní fond investuje na kapitálovém trhu, kde je možno dosáhnout výnos?, které jsou
stejné nebo vyšší než sou?asná inflace. S kolísáním kapitálových trh? samoz?ejm?
kolísají i výnosy dosahované na penzijními fondy. V kone?ném sou?tu by výnosy
hospoda?ení penzijních fond? m?ly p?inejmenším vyrovnat míru inflace. V penzijních
fondech mohou ob?ané své finan?ní prost?edky nejen chránit p?ed inflací, ale skute???
zhodnotit. (5)
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4. Bezpe?nost uložených prost?edk?
Zákon ?. 42/1994 Sb, o penzijním p?ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem upravuje zakládání
a fungování penzijních fond?, jejich ?innost a povinnost státu vykonávat státní dozor
nad penzijními fondy. (5)
5. Svoboda volby a rozhodování
Klient má možnost si vybrat ten penzijní fond, který poskytuje záruku bezpe?ného a
výhodného uložení finan?ních prost?edk?. Není-li ú?astník spokojen nebo se jeho
situace zm?nila, má možnost upravit podmínky svého penzijního p?ipojišt?ní, p?ípadn?
si prost?edky nechat vyplatit, nebo p?ejít k jinému penzijnímu fondu, pokud mu
nevznikl nárok na penzi. (5)
2.3 Vývoj penzijního p?ipojišt?ní
Penzijní p?ipojišt?ní v ?eské republice vzniklo jako dopl?kový a dobrovolný systém
k státnímu d?chodovému pojišt?ní v roce 1994. P?edstavuje formu dlouhodobého
spo?ení s podporou státu s prvky pojišt?ní. ?adí se mezi formy kolektivního
investování.
Pr???rný v?k obyvatelstva se zvyšuje, klesá podíl osob v produktivním v?ku, životní
úrove? d?chodc? klesá. Pro zlepšení tohoto stavu dochází ke zvyšování v?kové hranice
pro odchod do d?chodu, p?esto pr???rný d?chod v relaci k pr???rné mzd? klesá.
K vybudování nestátního systému penzijního zabezpe?ení v ?eské republice byl p?ijat
Parlamentem ?eské republiky dne 16. 2. 1994 zákon ?. 42/1994 Sb., o penzijním
??ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem. Tento zákon poskytuje právní rámec penzijnímu
??ipojišt?ní se státním p?ísp?vkem, který lze charakterizovat t?mito principy:
Princip dobrovolnosti – penzijní p?ipojišt?ní není dobrovolné, je nadstavbou
základního systému d?chodového zabezpe?ení a zdrojem dopl?kového p?íjmu ve stá?í.
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Ob?anský princip – pojišt?ní je založeno na právním vztahu ob?ana a penzijního
fondu.
Sociální princip – stát p?ímo p?ispívá ú?astník?m penzijního p?ipojišt?ní ze státního
rozpo?tu degresivn?, tj. více na nižší p?ísp?vky, mén? na p?ísp?vky vyšší.
Penzijní p?ipojišt?ní je p?ístupné pro ob?any všech p?íjmových skupin a je zam??eno na
zajišt?ní p?íjm? ve stá?í formou doživotní starobní penze. (5)
Systém penzijního p?ipojišt?ní je založen na dlouhodobém placení p?ísp?vk? v pr???hu
aktivního života, které vytvá?í finan?ní zdroj pro  doživotní výplatu starobní penze. (5)
2.3 D?ležitost penzijního p?ipojišt?ní
V následujícím textu se pokusím odpov???t na otázku, zda je skute??? d?ležité mít
penzijní p?ipojišt?ní. Zam??ila jsem se na t?i základní argumenty, pro? je vlastn? dobré
mít uzav?enou smlouvu o penzijním p?ipojišt?ní.
Nejprve tedy, jde o velice dlouhodobou, p?esn?ji ???eno až genera?ní záležitost.
Smyslem penzijního p?ipojišt?ní je posupn?, po pom?rn? malých ?ástkách p?ísp?vku
nahromadit  na osobním ú?tu ur?itý osobní kapitál.  Je dobré si  ho vytvá?et práv? tímto
bezpe?ným a pom?rn? nenáro?ným zp?sobem ješt? v dob?, kde ?lov?k vyd?lává a má
možnost volby, jak s pen?zi naloží. ?ástka, která by m?la do úspor sm??ovat, by m?la
být tak vysoká, aby její následné dlouhodobé od?erpání znamenalo pro ?lov?ka
v období seniorského v?ku pom?rn? významnou složku jeho vlastního rozpo?tu. (5)
Druhým d?vodem, pro? se pojistit je, že z v?tšiny p?ípad? ??íjmy penzijního
??ipojišt?ní bude ?lov?k nezbytn? pot?ebovat. ?lov?k s b?žným p?íjmem, bez
??ilepšení v podob? dávek penzijního p?ipojišt?ní, by byl p?i žití jen ze svého starobního
??chodu blízko hranice životního minima. D?vodem je nep?ízniv? se vyvíjející
demografické složení populace, tj. po?etní pom?r mezi d?chodci, jejichž po?et nar?stá a
plátci pojistného. Už p?estává platit, že „mladí“ finan??? zajiš?ují d?stojné dožití
starších spoluob?an?. (5)
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A posledním argumentem, který p?ímo vyplývá z argumentu druhého je fakt, že
v budoucnu budou peníze pro seniory chyb?t. Na tom, aby se ?lov?k p?ipojistil, nemá
zájem jen on sám, ale zájem má také stát. Ten se velice zajímá, nakolik se jeho ob?ané
starají o svou finan?ní budoucnost, a jaká zát?ž na n?j ?eká v budoucnu v podob?
sociálních výdaj?. Je dobré se p?ipojisti i proto, že se tu nabízí možnost využít
velkorysou státní podporu a to takovou, že z penzijního p?ipojišt?ní d?lá i díky státnímu
??ísp?vku jednu z nejlukrativn?jších a p?itom jednu z nejbezpe???jších investi?ních
??íležitostí, navíc snadno dostupnou pro každého dosp?lého ob?ana. (5)
2.4 Ú?astníci penzijního p?ipojišt?ní
??astníkem m?že být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ?eské
republiky, která uzav?e s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním p?ipojišt?ní,
a ú?ast na penzijním p?ipojišt?ní je dobrovolná.
Dále m?že být ú?astníkem  fyzická osoba starší 18 let s bydlišt?m na území jiného
?lenského státu Evropské unie, pokud je ú?astná  d?chodové pojišt?ní nebo je
poživatelem d?chodu z ?eského d?chodového pojišt?ní nebo je ú?astná ve?ejného
zdravotního pojišt?ní v ?eské republice, která uzav?e s penzijním fondem smlouvu.
Je zakázána diskriminace ú?astník? zejména z d?vodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka,
víry a náboženství, politického ?i jiného smyšlení, národního nebo sociálního p?vodu,
??íslušnosti k národnostní nebo etické menšin?, majetku, rodu, zdravotního stavu ?i
??ku. Za diskriminaci z d?vodu pohlaví se nepovažuje, jestliže se pro ú?ely výpo?tu
výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvláš? pro muže  a zvláš?
pro ženy. (7)
Následující graf p?edstavuje pr???rný v?k p?ipojišt?ných v roce 2006, kdy p?esahoval
47-48 let. Nejvíce byli zastoupeni ú?astníci ve v?ku 50 – 59 let. Pro srovnání pr???rný
??k obyvatel v ?R ve stejném období p?esahoval 39 let. (10)
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Graf ?. 2 : V?kové rozložení ú?astník? penzijního p?ipojišt?ní k 1. lednu 2006
Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/search.html?rdes.rde-
fulltext.text=penzijn%ED+p%F8ipoji%B9t%ECn%ED&adv=n&x=29&y=3
Další graf p?edstavuje rozd?lení klient? penzijních fond?. Které  je velmi rovnom?rné a
podíl muž? a žen je v podstat? shodný. Tato struktura zhruba odpovídá i rozložení
populace ?eské republiky a pohlaví má samoz?ejm? vliv i na úmrtnostní tabulky pro
muže a ženy, které jsou výrazn? odlišné.
Graf ?. 3 : Zastoupení muž? a žen v penzijním p?ipojišt?ním k 1. lednu 2006
Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/search.html?rdes.rde-
fulltext.text=penzijn%ED+p%F8ipoji%
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2.5 Nároky ú?astník? z penzijního p?ipojišt?ní
??astník penzijního p?ipojišt?ní m?že obdržet v p?ípad? vzniku nároku dávky,  jejichž
výše závisí na celkovém objemu p?ísp?vk? zaplacených ve prosp?ch ú?astníka, na
výnosech z hospoda?ení penzijního fondu a na v?ku, od kterého se dávka poskytuje.
Zákonem není zakotvena pravidelná valorizace dávek penzijních fond?. Pokud tedy
výnosy z investi?ní ?innosti penzijního fondu nep?ekro?í míru inflace, prost?edky na
??tu ú?astníka ztrácejí na své reálné hodnot?.
Penzijní fondy mohou poskytovat následující dávky:
?  Starobní penze
St?žejní dávka penzijního p?ipojišt?ní je vyplácena doživotn? ú?astníkovi
nejd?íve p?i dosažení v?ku 60 let, za p?edpokladu, že splnil pojišt?nou dobu v
rozmezí 5 – 10 let. P?esnou pojišt?nou dobu stanoví konkrétní penzijní fond ve
svém penzijním plánu.
?  Invalidní penze
Tato penze je vyplácena ú?astníkovi po p?iznání plného invalidního d?chodu ze
zákonného d?chodového pojišt?ní. Doba pojišt?ní nutná k získání nároku se
pohybuje mezi 3 – 5 lety. Zp?sob výplaty závisí na ustanoveních penzijního
plánu nebo na dohod? penzijního fondu s ú?astníkem.
? Poz?stalostní penze
Poz?stalostní penze je vyplácena fyzické osob?, kterou ú?astník ur?il ve
smlouv? o penzijním p?ipojišt?ní. Pokud ú?astník stanoví vyšší po?et
oprávn?ných osob, pak musí zárove? rozhodnout o tom, jaký podíl
nashromážd?ných prost?edk? na jeho kont? každému oprávn?nému p?ipadne.
Nárok na dávku vznikne pouze v p?ípad?, že p?ipojišt?ný platil p?ísp?vky do
penzijního fondu po dobu 3 – 5 let. Rozhodnutí o délce pojišt?né doby, stejn?
jako o zp?sobu výplaty dávky je ponecháno na penzijním fondu nebo na dohod?
s ú?astníkem.
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? Výsluhová penze
Poskytování této penze je fakultativní záležitostí. Penzijní fond ji m?že (a
nemusí) do svého penzijního plánu zahrnout. Pokud se ú?astník rozhodne nárok
na výsluhovou penzi získat, musí si ji sjednat ješt? p?ed vznikem nároku na
starobní penzi. V tom p?ípad? je dále povinen vy?lenit na spo?ení na tuto dávku
?ást svého p?ísp?vku, která nesmí p?evyšovat podíl ur?ený na starobní penzi.
Výplata výsluhové penze je podmín?na také spln?ním minimální pojišt?né doby
15 let.
? Odbytné
Odbytné odpovídající výši p?ísp?vk? ú?astníka zhodnocených o výnosy z
hospoda?ení penzijního fondu smí ú?astník požádat, pokud ukon?í penzijní
??ipojišt?ní trvající alespo? 12 m?síc? dohodou ?i výpov?dí a zárove? nep?evádí
naspo?ené prost?edky do jiného penzijního fondu. ?ástky státního p?ísp?vku
vrací penzijní fond zp?t ministerstvu. Odbytné je ur?eno také ve smlouv?
uvedeným osobám, které jsou oprávn?ny k ?erpání poz?stalostní penze, když
??astník zem?el, aniž by mu vznikl nárok na penzi.  Odbytné náleží také
??astníku bez dosaženého nároku na dávky, jehož penzijní fond zanikl bez
právního nástupce.
? Jednorázové vyrovnání
K jednorázovému vyrovnání dojde, pokud p?ipojišt?ný splnil podmínky pro
?erpání penze a platil p?ísp?vky minimáln? po dobu 3 let (v p?ípad? vypo?ádaní
nároku na invalidní a poz?stalostní penzi), resp. 5 let (v p?ípad? starobní penze).
?ástka, kterou ú?astník obdrží, se skládá z p?ísp?vk? zaplacených ú?astníkem,
státních p?ísp?vk?, p?ísp?vk? zam?stnavatele a podílu na výnosech z
hospoda?ení fondu. (7)
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2.6 Ukon?ení penzijního p?ipojišt?ní
??astník penzijního p?ipojišt?ní m?že kdykoliv písemn? smlouvu vypov???t. Penzijní
plán p?itom m?že stanovit výpov?dní dobu, která za?íná prvním dnem kalendá?ního
??síce po doru?ení výpov?di. Výpov?dní doba stanovená fondem nesmí být delší než
dva kalendá?ní m?síce. Penzijní fond je potom povinen nejpozd?ji do 30 dn? ode dne
doru?ení výpov?di písemn? potvrdit p?ijetí výpov?di a sd?lit klientovi datum zániku
penzijního p?ipojišt?ní. (7)
Penzijní fond má právo vypov???t ú?astníku smlouvu o penzijním p?ipojišt?ní , ale
jen v zákonem stanovených p?ípadech:
? ??astník po dobu alespo? šesti kalendá?ních m?síc? neplatil p?ísp?vky,
? nesplnil-li ú?astník povinnosti vyplývající z penzijního plánu,
? ??i uzavírání smlouvy uvedl ú?astník nepravdivé údaje nebo zatajil rozhodné
skute?nosti,
? pokud klient nespl?uje podmínky být ú?astníkem penzijního p?ipojišt?ní
stanovené zákonem.
Penzijní p?ipojišt?ní zaniká dnem:
? ukon?ení výplaty poslední penze,
? výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,
? na kterém se ú?astník a penzijní fond písemn? dohodli,
? ke kterému bylo ú?astníkovi penzijní p?ipojišt?ní vypov?zeno,
? výplaty odbytného p?i zániku penzijního fondu,
? ukon?ení trvalého pobytu ú?astníka na území ?R,
? ztráty bydlišt? na území ?lenského státu EU,
? úmrtí ú?astníka.
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Klienti mají nárok na p?evedení p?ísp?vk? v?etn? státního p?ísp?vku a svého podílu na
výnosech hospoda?ení penzijního fondu do penzijního p?ipojišt?ní u jiného penzijního
fondu. Platí pouze v p?ípad?, že klient nem?l u starého penzijního fondu nárok na penzi
a nebylo mu vyplaceno odbytné.
Pro uskute???ní p?evodu musí klient vyplnit a podepsat formulá? obsahující výpov??
stávajícímu penzijnímu fondu a k žádosti o p?evod prost?edk? p?iložit souhlas
nástupnického penzijního fondu. Pojišt?ná doba u p?edchozího penzijního fondu je
zapo?ítávána. Penzijní fond je povinen p?evést prost?edky nejpozd?ji do t?í m?síc? ode
dne zániku penzijního p?ipojišt?ní.  (7)
2.7 Podpora penzijního p?ipojišt?ní
Penzijní p?ipojišt?ní je výrazn? podporováno státem. Stát  nabízí svou podporu jednak
ve form? státních p?ísp?vk?, ale i da?ových úspor pro zam?stnance i zam?stnavatele.
Ze státního rozpo?tu se poskytují ve prosp?ch ú?astník? penzijního p?ipojišt?ní státní
??ísp?vky. Ty jsou na konto ú?astníka p?ipisovány automaticky za každý ?ádn? a v?as
zaplacený m?sí?ní p?ísp?vek. Výše státního p?ísp?vku na kalendá?ní m?síc závisí na
výši p?ísp?vku ú?astníka. Stát poskytuje následující p?ísp?vky pro penzijní p?ipojišt?ní.
Tabulka ?. 1 : Státní p?ísp?vek poskytovávaný ú?astníku penzijního p?ipojišt?ní
??sí?ní platba (v k?) Státní p?ísp?vek (v k?)
100 - 199 50 K? + 40 % z ?ástky nad 100 K?
200 - 299 90 K? + 30 % z ?ástky nad 200 K?
300 - 399 120 K? + 20 % z ?ástky nad 300 K?
400 - 499 140 K? + 10 % z ?ástky nad 400 K?
500 a více 150 K?
Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/search.html?rdes.rdefulltext.text=penzijní+pøipoji¹tì
ní&adv=n&x=15&y=15
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Maximální státní p?ísp?vek tedy klient obdrží, když p?ísp?vek ?iní 500 K? m?sí???.
Pokud ú?astník platí p?ísp?vek za delší období než kalendá?ní m?síc, stanoví se výše
státního p?ísp?vku podle pr???rné m?sí?ní výše p?ipadající na toto období. ()
Peníze, které na ú?et u penzijní fondu ú?astníci vloží, jsou fondem dále investovány.
Pravidla investování ur?uje zákon a navíc podléhají státnímu dozoru. Peníze ú?astníka
se tedy zhodnotí ješt? o podíl na zisku penzijního fondu.
Další podporou jsou da?ové úlevy pro zam?stnance,kdy ve fázi placení p?ísp?vk?
nedochází k žádným platbám daní, a to ani z výnos? z hospoda?ení penzijních fond?
??ipsaných na ú?et p?ipojišt?ných. Naopak ve fázi výplaty dávek již p?íjmy ú?astníka
dani podléhají. Sazba ?inící v sou?asnosti 15 % je uvalována na p?ipsané zhodnocení
majetku na ú?astnickém ú?tu.
Díky penzijnímu p?ipojišt?ní m?žeme platit nižší dan?. Od základu dan? z p?íjmu si lze
ode?íst ?ást zaplacených p?ísp?vk? v daném roce. Da?ové úlevy v souvislosti s
penzijním p?ipojišt?ním se uplat?ují na základ? novely zákona ?. 586/1992 Sb., o
daních z p?íjm?, a to již od 1. 1. 2000.
Nárok na da?ovou úlevu získává ten, kdo zaplatí za zda?ovací období (kalendá?ní rok)
více než 6000 K?. M?sí??? si tedy musí spo?it více jak 500 K?. To co je zaplaceno nad
6000 K? je potom možné ode?íst od základu dan?. Nejvyšší povolený da?ový odpo?et
?iní 12 000 K?.
Pokud nap?íklad zaplatíme na penzijní p?ipojišt?ní v daném roce celkem 16 000 K?,
??žeme si od da?ového základu ode?íst ?ástku 10 000 K?. Optimální výše p?ísp?vku,
která zajistí v sou?tu jak požadovanou výši da?ového odpo?tu, tak p?ipsání
maximálního státního p?ísp?vku, je platba 1 500 K? m?sí??? (18 000 K? ro???). (5)
Da?ová úleva závisí na dvou faktorech:
? na velikosti vym??ovacího základu zam?stnance pro pojistné na sociální
zabezpe?ení a státní politiku zam?stnanosti,
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? a na výši p?ísp?vku ú?astníka v p?ípad?, že p?ekro?í hranici 500 K? m?sí???.
Konkrétní výpo?et dan? pro každou fyzickou osobu je rozdílný (rozdílné p?íjmy, jiná
rodinná situace apod.). Orienta??? m?žeme použít p?iloženou tabulku:
Tabulka ?. 2: Da?ová úspora p?i využití penzijního p?ipojišt?ní
Da?ová pásma
(v K?)
Sazba dan?
(v %)
Základ dan?
(v K?)
Da?ová úspora (v K?)
platba 12 000 K? platba 18 000 K?
0 – 121 200 12 121 200 720 1 440
121 200 – 218 400 19 218 400 1 140 2 280
218 400 – 331 200 25 331 200 1 500 3 000
331 201 - ... 32 500 000 1 920 3 840
Zdroj:http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/search.html?rdes.rdefulltext.text=penzijní+pøipoji¹tì
ní&adv=n&x=15&y=15
Postup pro uplatn?ní odpo?tu ze základu dan?
Po skon?ení kalendá?ního roku penzijní fond automaticky zašle potvrzení o výši
zaplacených p?ísp?vk? spolu s návodem, jak v tomto p?ípad? postupovat. Zam?stnanci
nemusí vypl?ovat da?ové p?iznání sami, odpo?et za klienta m?že uplatnit
zam?stnavatel. Sta?í donést potvrzení o výši zaplacených p?ísp?vk? mzdové ú?tárn?. V
prvním roce pojišt?ní je nutné p?edložit také smlouvu o penzijním p?ipojišt?ní. Po
ro?ním vyú?tování zaplacených záloh dan? bude p?ípadný p?eplatek vrácen a klient jej
obdrží spolu s výplatou.
Také zam?stnavatel? jsou poskytovány da?ové úlevy, které podle zkušenosti
spole?ností, které již za?adily penzijní p?ipojišt?ní do svých sociáln?-personálních
program?, poukazují nejen na zlepšení vztah? zam?stnanc? ke spole?nosti a tím i na
zvyšování jejich výkonnosti, ale i na zvýšení jejich sociálních jistot a tím i vyšší
stabilizaci pracovních kolektiv?. U penzijního p?ipojišt?ní lze stanovit i r?znou výši
??ísp?vk? a diferencovat ji mezi zam?stnanci podle funk?ního postavení, r?zných
úrovní kvalifikace nebo délky zam?stnání u firmy.
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??ísp?vkem na penzijní p?ipojišt?ní si zam?stnavatel sám sníží své dan?. Jako náklady
jsou uznány p?ísp?vky až do výše 3 % vym??ovacího základu zam?stnance pro pojistné
na sociální zabezpe?ení a státní politiku zam?stnanosti. P?ísp?vek zam?stnavatele na
penzijní p?ipojišt?ní je osvobozen od dan? z p?íjmu zam?stnance až do výše 5 %
vym??ovacího základu pro pojistné na sociální zabezpe?ení a p?ísp?vek na státní
politiku zam?stnanosti. P?ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní v jakékoliv výši nepodléhá
platbám sociálního ani zdravotního pojišt?ní u zam?stnavatele, ani u zam?stnance.
Zam?stnavatel tak ušet?í 35 % z p?ísp?vku oproti vyplácení mzdy a zam?stnanec 12,5
%. S ú?inností od 1.1.2007 jsou zam?stnavatelé osvobození od plateb na sociální a
zdravotní pojišt?ní jen do té výše, do které jejích platby nepodléhají dani z p?íjm?. (18)
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3 PENZIJNÍ FONDY V ?ESKÉ REPUBLICE
Penzijní fond je finan?ní instituce se sídlem na území ?R, která se specializuje pouze na
poskytování služeb penzijního p?ipojišt?ní. Penzijní p?ipojišt?ní nesmí poskytovat nikdo
jiný než penzijní fondy.
Penzijní fondy se ?ídí zákonem o penzijním p?ipojišt?ní ?. 42/1994 Sb., ve zn?ní
pozd?jších právních p?edpis? (dále jen „zákon o penzijním p?ipojišt?ní“), kde je
povoluje ?innost penzijního fondu pouze v právní form? akciové spole?nosti, p???emž
definuje nad rámec obchodního zákoníku specifické podmínky, kterým musí fond jako
akciová spole?nost dále vyhov?t:
? penzijní fond nelze založit na základ? ve?ejné nabídky akcií,
? penzijní fond m?že vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty zn?jící na
jméno,
? akcie nesmí nabývat zdravotní pojiš?ovna, banka vedoucí ú?ty penzijního
fondu (nazývaná depozitá?), ani právnická osoba, na jejímž základním
kapitálu má depozitá? více než desetiprocentní podíl,
? základní kapitál musí být tvo?en jen pen?žitými vklady a jeho hodnota musí
?init alespo? 50 mil. K?,
? ??edstavenstvo penzijního fondu musí mít nejmén? 5 ?len?; dozor?í rada pak
nejmén? 3 ?leny, p???emž po?et jejích ?len? musí být d?litelný t?emi.
Penzijní fond vzniká zápisem do obchodního rejst?íku, kterému p?edchází dvoufázový
proces založení fondu. V soukromoprávní fázi je nezbytné vytvo?it orgány penzijního
fondu, vypracovat návrh penzijního plánu a pojistných podmínek a splatit základní
kapitál.
??edm?tem ve?ejnoprávní fáze je podání žádosti o povolení ?innosti . Toto povolení
ud?luje ?eská národní banka (p?ezkoumání p?edpoklad? penzijního fondu pro
vykonávání ?innosti na základ? fondem p?edložených dokument? - stanovy, statut a
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penzijní plán, odborná zp?sobilost a bezúhonnost navrhovaných ?len? p?edstavenstva a
dozor?í rady).
 O žádosti o povolení rozhodne ministerstvo nejpozd?ji do 60 dn? od doru?ení žádosti.
Povolení se ud?luje na dobu neur?itou a nelze je p?evést na jinou osobu.(7)
3.1 Statut a plán penzijního fondu
Penzijní fond musí mít statut a penzijní plán. Zp?sob p?ijímání statutu a penzijního
plánu a jejich zm?ny upravují stanovy penzijního fondu.
Zm?ny statutu musí být schváleny ?eskou národní bankou, jinak jsou neplatné. Pokud
?eská národní banka do 30 dn? ode dne doru?ení návrhu na zm?nu nesd?lí, že se
zm?nou nesouhlasí, platí, že zm?na je schválena. Zm?ny penzijního plánu musí být
schváleny ?eskou národní bankou, jinak jsou neplatné. Pokud ?eská národní banka do
60 dn? ode dne doru?ení návrhu na zm?nu nesd?lí, že se zm?nou nesouhlasí, platí, že
zm?na je schválena. P?ed vydáním rozhodnutí o návrhu na zm?nu penzijního plánu
požádá ?eská národní banka o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních v?cí. Statut a
penzijní plán musí být každému p?ístupné.
Statut musí obsahovat:
? rozsah ?innosti penzijního fondu,
? zam??ení a cíle investi?ní politiky penzijního fondu, zejména druhy
majetkových hodnot, které budou po?izovány z pen?žních prost?edk? penzijního
fondu,
? zásady hospoda?ení penzijního fondu,
? zp?sob použití zisku,
? obchodní firmu a sídlo depozitá?e,
? zp?sob zve?ej?ování zpráv o hospoda?ení s majetkem penzijního fondu a
zm?nách statutu a informaci o tom, kde lze tyto zprávy obdržet.
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Penzijní plán musí stanovit:
? druhy penzí a ostatních dávek penzijního p?ipojišt?ní,
? podmínky nároku na dávky penzijního p?ipojišt?ní a jejich výplatu,
? zp?sob výpo?tu dávek poskytovaných z penzijního p?ipojišt?ní,
? ??vody vypov?zení penzijního p?ipojišt?ní,
? výši p?ísp?vk?,
? podmínky odkladu nebo p?erušení placení p?ísp?vk? a zm?ny výše p?ísp?vk?,
? pravidla a zp?sob placení p?ísp?vk? a postup p?i neplacení a opožd?ném nebo
nesprávném placení p?ísp?vk?,
? podmínky p?evzetí pen?žních prost?edk? z penzijního p?ipojišt?ní u jiného
penzijního fondu a úpravu nárok? na základ? tohoto p?evzetí,
? zásady, podle kterých se ú?astníci v?etn? p?íjemc? penzí podílejí na výnosech
hospoda?ení penzijního fondu.
Každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku ú?astník? na starobní penzi a
jednorázové vyrovnání. Penzijní plán m?že upravit podmínky pro vznik nárok?
??astník? výhodn?ji, než je stanoveno v tomto zákon?, pokud to tento zákon
nevylu?uje.
Penzijní plán je sestavován jako p?ísp?vkov? definovaný penzijní plán, v n?mž výše
penze závisí na úhrnu p?ísp?vk? zaplacených ve prosp?ch ú?astníka, podílu ú?astníka
na výnosech hospoda?ení penzijního fondu a v?ku, od kterého se poskytuje penze.
Jde-li o invalidní penze, m?že být výše t?chto penzí ur?ena vedle pravidel
??ísp?vkového penzijního plánu zárove? též tak, že penzijní fond p?i spln?ní
stanovených podmínek nároku na tuto penzi zaru?uje její dohodnutou výši, pop?ípad?
??že být ur?ena i jiným zp?sobem; v tomto p?ípad? musí penzijní plán obsahovat
kritéria rozd?lení výnos? hospoda?ení penzijního fondu na ?ást, k níž se p?ihlíží p?i
stanovení výše penze podle p?ísp?vkového penzijního plánu, a ?ást, k níž se p?ihlíží p?i
stanovení výše penze podle dávkového penzijního plánu.
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Pokud p?ísp?vkový penzijní plán obsahuje výsluhovou penzi, nesmí být p?ísp?vky
ur?ené na tuto penzi vyšší než p?ísp?vky ur?ené na starobní penzi. Výše penze a
??ísp?vk? se v penzijním plánu stanoví podle pojistn? matematických zásad s
??ihlédnutím k výnos?m hospoda?ení penzijního fondu. (7)
3.2 Hospoda?ení penzijních fond?
Penzijní fond musí s majetkem hospoda?it s odbornou pé?í a s cílem zabezpe?it
spolehlivý výnos. Detailní regulaci investi?ní ?innosti penzijních fond? provádí ?eská
národní banka. Krom? obecných zásad (bezpe?nost, kvalita, likvidita a rentabilita
skladby finan?ního umíst?ní jako celku) je uzákon?na ?ada konkrétních limit? pro
investování do jednotlivých instrument?, kterými mohou být:
? dluhopisy, jejichž emitentem je ?lenský stát Organizace pro ekonomickou
spolupráci a rozvoj (OECD) nebo centrální banky stát? OECD, Evropská
investi?ní banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní
banka pro obnovu a rozvoj nebo jiná mezinárodní finan?ní instituce, jejíž je
?R ?lenem,
? podílové listy otev?ených podílových fond?
? cenné papíry,  s  nimiž  se  obchoduje  na  regulovaném  trhu  zem? OECD,
movité v?ci p?edstavující záruku bezpe?ného uložení pen?žních prost?edk?,
? nemovitosti sloužící zcela nebo p?evážn? k podnikání nebo bydlení.
Pen?žní prost?edky shromážd?né penzijním fondem mohou být uloženy i na vkladových
??tech, vkladních knížkách a na vkladech potvrzených  vkladovým certifikátem nebo
vkladním listem, a to u banky nebo pobo?ky zahrani?ní banky na území ?R nebo u
banky se sídlem na území OECD. Výše prost?edk? u jedné banky nesmí tvo?it více než
10 % majetku penzijního fondu nebo 20 mil K?, pop?ípad? ekvivalent této ?ástky v cizí
????.
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Dále je zákonem stanoveno, že:
? hodnota cenných papír? jednoho emitenta nesmí p?esáhnout 10 % majetku
fondu (krom? státních dluhopis? zemí OECD a Evropských bank- viz. výše)
celková hodnota movitých a nemovitých v?cí nesmí tvo?it více než  10 %
majetku fondu,
? v majetku fondu nesmí být více než 20% z celkové jmenovité hodnoty
cenných papír? vydaných jedním emitentem (op?t krom? státních
dluhopis?),
? nejmén? 70 % majetku fondu musí být umíst?no do aktiv zn?jících na m?nu,
ve které jsou vyjád?eny závazky fondu v??i ú?astník?m, penzijní fond nesmí
nakupovat akcie jiného penzijního fondu a vydávat dluhopisy. (5)
Pro názornost uvádím složení investic  Penzijního fondu ?eské pojiš?ovny.
Tabulka ?. 3 : Složení investic Penzijního fondu ?eské pojiš?ovny, a.s.
Bankovní dluhopisy 9%
Dluhopisy obch. Spol. 16%
Státní dluhopisy 42%
Akcie a podílové listy 18%
Peníze na ú?tech a termínované vklady 8%
Ostatní investice 9%
Zdroj:http://www.pfcp.cz/index.asp?module=ActiveWeb&page=WebPage&s=hospodarske_vysledky#sl
ozeni_portfolia
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3.3 P?ehled aktuáln? p?sobících penzijní fond?
Penzijní fondy v sou?asné dob? musí garantovat každý rok dosažení zisku, nebo alespo?
??erné nuly". Tato garance je zcela netradi?ní, a pokud by se fondu nepoda?ilo vyd?lat,
jeho  akcioná?i  by  museli  dle  zákona  sáhnout  do  své  kapsy  a  ztrátu  zcela  zaplatit.  Na
ro?ní garanci vkladu p?itom nefungují ani velmi konzervativní zajišt?né fondy.
?eskou anomálii spolu s odd?lením vklad? ú?astník? od majetku akcioná?? chce
Asociace penzijních fond? zm?nit. Zahájila proto jednání s Ministerstvem financí.
Penzijní fondy by se m?ly podle p?edstav asociace p?em?nit na správcovské spole?nosti,
které by mohly nabízet více penzijních plán?. To nyní není možné a všichni ú?astníci
jednoho penzijního fondu musí volit (lze-li to tak nazvat) z jediné alternativy
rizikovosti, potažmo potenciální ziskovosti, investice. Obchází to pouze ?SOB, která ve
svém portfoliu udržuje dva penzijní fondy.
Po odd?lení majetku fondu od majetku penzijn? p?ipojišt?ných by postupn? vznikly
další t?i penzijní plány, které by se lišily rizikovostí (tj. r?zným zastoupením akcií a
dalších investi?ních nástroj? v portfoliu fondu). Postupn? by byl utlumován sou?asný
zcela garantovaný penzijní plán.
Ji?í Rusnok, p?edseda APF ?R a ING PF, p?edpokládá, že by zm?na mohla vést k
pr???rným výnos?m penzijních fond? ve st?edn?dobém horizontu k 5 % ro??? u
st?edn? rizikových program?. Zárove? by fondy m?ly v?ší možnost oslovit mladší
st?adatele. (14)
Dnes je situace na penzijním trhu mnohem stabiln?jší a penzijní fondy jsou v rukách
silných nadnárodních skupin. P?esto n?které fondy mizí .
V lo?ském roce ukon?il svou ?innost Hornický penzijní fond Ostrava, který vplynul do
?SOB penzijního fondu Progres. V letošním roce ?eká stejný osud Zemský penzijní
fond. Z trhu letos již zmizel též Winterthur penzijní fond, který spolu s celou
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nadnárodní skupinou Winterthur koupila francouzská spole?nost AXA. Fond neodešel
zcela, byl jen p?evle?en do nového trikotu.
Letos  p?ibude  do  boje  o  klienty  další  hrá? -  AEGON.  Spole?nost,  která  v  ?eské
republice provozuje již životní pojiš?ovnu, už zažádala o licenci a na podzim by m?la
vtrhnout do hry. Dnes p?sobí na  našem trhu 10. penzijních fond?. Nyní se budu
podrobn?ji zabývat jednotlivými penzijními fondy a jejich ekonomickými ukazateli.
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 3.3.1 Allianz penzijní fond, a.s.
Allianz penzijní fond, a. s. byl založen 31.8.1997 valnými hromadami jeho právních
??edch?dc?. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka -
penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s.
Název penzijního fondu byl zm???n na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup
45% akcií fondu Allianz pojiš?ovnou od Živnostenské banky v záv?ru roku 2000 , nové
jméno bylo zapsáno 26. února 2001. Oba p?vodní fondy zanikly bez likvidace a Allianz
penzijní fond, a. s. je jejich právním nástupcem v plném rozsahu.(9)
Tabulka ?. 4 : Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 112 698
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník?     5 472
Vlastní jm?ní akcioná??       509
Dluhopisy celkem     5 334
Pokladni?ní poukázky        299
Akcie            0
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? Penzijního fondu            0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech       164
Ostatní        18
Celkový objem zahrani?ních  investic         0
Zdroj: http://www.allianz.cz/o-spolecnosti/penzijni-fond/
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3.3.2 AXA penzijní fond a.s.
AXA je jednou z nejvýznamn?jších sv?tových pojiš?oven, která p?sobí ve 40 zemích
sv?ta. Zam??uje se na pojistná ?ešení nejvyšší kvality a je uznávána pro své silné
stránky p?i jejich realizaci. Celosv?tov? má 60 milion? klient?, 130 tisíc zam?stnanc? a
tržby v roce 2005 dosáhly 72 miliard eur. Celkem spravuje 1,16 bilion? euro. P?sobnost
skupiny AXA se zem?pisn? liší – hlavní zastoupení má v Evrop?, Severní Americe a v
Asii.
Penzijní fond a životní pojiš?ovna p?sobí v ?eské republice od roku 1994 a za tu dobu
si vybudovaly významné místo na ?eském trhu. B?hem svého p?sobení se významnou
??rou podílely na rozvoji ?eského pojiš?ovnictví. (10)
Tabulka ?. 5 : Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 590 846
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník?    30 022
Vlastní jm?ní akcioná??      1 676
Dluhopisy celkem    19 769
Pokladni?ní poukázky     1 493
Akcie    2 596
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? Penzijního fondu   1 038
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech   3 036
Ostatní     212
Celkový objem zahrani?ních  investic 4 314
Zdroj: http://www.axa.cz/DesktopDefault.aspx?tabId=-1&chosenMenuItem=5
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3.3.3 ?SOB penzijní fond, a.s.
?SOB jako jediná na ?eském trhu nabízí zájemc?m o penzijní p?ipojišt?ní možnost
zvolit si penzijní fond a vhodnou investi?ní strategii. Cílem banky je nabídnout Vám
penzijní p?ipojišt?ní podle Vašich požadavk? a ?asového horizontu spo?ení na stá?í.
?eskoslovenská obchodní banka klient?m nabízí dva penzijní fondy:
? ?SOB Penzijní fond Progres: usiluje o nadpr???rné zhodnocení  finan?ních
prost?edk? v delším ?asovém horizontu, p?ístup ke klient?m je inviduální, snaží
se o minimalizací investi?ních rizik, je vhodný  pro klienty mladší 45 let
(spo?ení je dlouhodobé, minimáln? 15 a více let).
? ?SOB Penzijní fond Stabilita:je konzervativní investi?ní strategií zam??enou
na stabilní ro?ní zhodnocování prost?edk? v kratším ?asovém horizontu, snaží se
o eliminací investi?ních rizik, je vhodný pro klienty starší 45 let. (11)
Tabulka ?. 6 : Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 174 756 369 329
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 3 766 12 719
Vlastní jm?ní akcioná??   207      785
Dluhopisy celkem 3 085 11 120
Pokladni?ní poukázky    160     277
Akcie    170     432
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF       5         0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech   288    979
Ostatní       7      33
Celkový objem zahrani?ních  investic 250 1 039
Zdroj: http://www.csobpf.cz/
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3.3.4 Generali penzijní fond a.s.
Generali penzijní fond a.s. byl založen v roce 1995. Od po?átku ?innosti fondu  byl
jediným akcioná?em fondu Generali Holding Vienna AG, sou?ást sv?tové pojiš?ovací
skupiny Generali Group, která byla založena v roce 1831 v italském Terstu. Finan?ní
rating Generali Group podle agentury Standard & Poor´s je "AA". Od 18.8.2006 je
jediným akcioná?em Generali Pojiš?ovna, a.s.
Generali v sou?asné dob? pat?í mezi sto nejv?tších spole?ností na sv???. Je t?etí nejv?tší
pojiš?ovnou na sv???, druhou nejv?tší v Evrop? a nejv?tším evropským životním
pojistitelem. (12)
Tabulka ?. 7:  Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 25 576
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 1 125
Vlastní jm?ní akcioná?? 204
Dluhopisy celkem 1 083
Pokladni?ní poukázky 0
Akcie 136
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 11
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 83
Ostatní 22
Celkový objem zahrani?ních investic 0
Zdroj: http://www.generalipf.cz/index.php
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3.3.5  ING penzijní fond, a.s.
Penzijní fond ING zahájil svou ?innost na ?eském trhu v roce 1995 pod názvem
Pr?myslový penzijní fond. Pod hlavi?kou spole?nosti ING se vypracoval mezi nejv?tší
a nejvýznamn?jší hrá?e na trhu penzijního p?ipojišt?ní.
V roce 2006 m?l fond více než 290 tisíc klient?.Stále v?tší po?et zam?stnavatel?
využívá penzijní p?ipojišt?ní u ING Penzijního fondu jako motiva?ní nástroj pro své
zam?stnance. (13)
Tabulka ?. 8: Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 410 912
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 16 356
Vlastní jm?ní akcioná?? 1 382
Dluhopisy celkem 15 793
Pokladni?ní poukázky 0
Akcie 1 592
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 105
Ostatní 65
Celkový objem zahrani?ních investic 1 306
Zdroj: http://www.ing.cz/cz
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3.3.6 Penzijní fond ?eské pojiš?ovny, a.s.
Penzijní fond ?eské pojiš?ovny p?sobí na trhu penzijního p?ipojišt?ní od roku 1994.
Jeho zakladatelem a jediným akcioná?em je ?eská pojiš?ovna. Za deset let svého
??sobení si Penzijní fond ?eské pojiš?ovny vybudoval postavení nejsiln?jší spole?nosti
a v sou?asnosti je nejdynami???ji se rozvíjejícím penzijním fondem v ?eské republice.
Svým klient?m ve spolupráci se skupinou ?eské pojiš?ovny p?ináší nabídku dalších
zvýhodn?ných produkt?. Pro podnikovou klientelu vytvo?il fond ve spolupráci s ?eskou
pojiš?ovnou speciální nabídku integrovaných služeb pod názvem ?P Program
zam?stnaneckých výhod. Jedná se o komplexní nabídku penzijního p?ipojišt?ní se
státním p?ísp?vkem a životního pojišt?ní. (14)
Tabulka ?. 9 : Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 1 012 314
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 31 600
Vlastní jm?ní akcioná?? 2 391
Dluhopisy celkem 24 307
Pokladni?ní poukázky 0
Akcie 4 589
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 2 633
Ostatní 390
Celkový objem zahrani?ních investic 7 404
Zdroj: http://www.pfcp.cz/
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3.3.7 Penzijní fond ?eské spo?itelny, a.s.
Penzijní fond ?eské spo?itelny vstoupil na finan?ní trh v ?eské republice v roce 1995.
Od b?ezna 2001 je 100% vlastníkem spole?nosti ?eská spo?itelna, která se již v roce
2000 stala ?lenem silné st?edoevropské finan?ní skupiny Erste Bank. Na ?eském trhu je
Penzijní fond ?eské spo?itelny uznávaným podnikatelským subjektem, který aktivn?
??sobí v Asociaci penzijních fond???eské republiky.
Od po?átku svého p?sobení Penzijní fond ?eské spo?itelny stabiln? zvyšuje sv?j podíl
na trhu penzijního p?ipojišt?ní. Na konci roku 2003 dosáhl tržní podíl m??ený dle po?tu
klient? výše 14,4% a podíl podle objemu finan?ních prost?edk? na osobních ú?tech
klient? výše 12%. (15)
Tabulka ?. 10: Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 1 012 314
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 31 600
Vlastní jm?ní akcioná?? 2 391
Dluhopisy celkem 24 307
Pokladni?ní poukázky 0
Akcie 4 589
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 2 633
Ostatní 390
Celkový objem zahrani?ních investic 7 404
Zdroj: http://www.pfcs.cz/
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3.3.8 Penzijní fond Komer?ní banky, a.s.
Penzijní fond Komer?ní banky, a. s. se svou strategií ?adí mezi fondy konzervativní a
jednozna??? up?ednost?uje v investi?ní strategii stabilitu fondu. Stabilní výnosy
dlužných cenných papír? jsou preferovány p?ed rizikov?jšími finan?ními operacemi.
Cílem penzijního fondu nadále z?stává hospoda?ení zajiš?ující p?ijatelnou úrove?
zhodnocení p?i konzervativnímu p?ístupu k investi?ním p?íležitostem. V oblasti služeb
fond pokra?uje v trendu využívání moderních informa?ních technologií umož?ujících
dosáhnout vyšší efektivnosti a pružnosti p?i styku a komunikaci s klienty. (16)
Tabulka ?. 11:  Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 436 091
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 19 436
Vlastní jm?ní akcioná?? 1 080
Dluhopisy celkem 16 992
Pokladni?ní poukázky 408
Akcie 507
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 168
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 455
Ostatní 33
Celkový objem zahrani?ních investic 1 402
Zdroj: http://www.pfkb.cz/
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3.3.9 Zemský penzijní  fond
Zemský penzijní fond byl založen roku 1994. V souladu se st?edn?dobým zám?rem
obchodní politiky fondu je nastartován proces stabilizace pojistného kmene. S ohledem
na nasycenost trhu penzijního p?ipojišt?ní se obchodní ?innost úzce váže na výsledky
akvizi?ní strategie Appian Group, a.s., v oblasti hn?douhelného hornictví, strojírenství a
energetiky, vytvá?ející podmínky pro rozši?ování pojistného kmene a navyšování
spravovaných finan?ních prost?edk?. To vše p?i efektivn? vynaložených nákladech. (17)
Tabulka ?. 12: Vybraná ekonomická data za 1. ?tvrtletí 2007 ( v mil. K?)
Po?et aktivních ú?astník? 13 913
Prost?edky evidované ve prosp?ch ú?astník? 580
Vlastní jm?ní akcioná?? 108
Dluhopisy celkem 594
Pokladni?ní poukázky 0
Akcie 48
Nemovitosti po?ízené za ú?elem zhodnocení prost?edk? PF 0
Peníze na ú?tech a termínovaných vkladech 42
Ostatní 8
Celkový objem zahrani?ních investic 5
Zdroj:http://www.zpf.cz/
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4 CHARAKTERISTIKA SPOLE?NOSTI ALCA PLAST, s.r.o.
Spole?nost ALCA PLAST, s.r.o., pat?í mezi nejv?tší výrobce sanitární techniky –
napoušt?cích a vypoušt?cích ventil?, vanových, vani?kových  sifon?,  plastových
nádržek a p?edst?nových instala?ních WC systém?, které se vyzna?ují vysokou
kvalitou a p?ijatelnými cenami  a na n?ž je poskytována prodloužená záruka.
Pln? recyklovatelné produkty spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o., jsou baleny do
kvalitních, recyklovatelných obal?, které se vyzna?ují moderním designem a které
spl?ují požadavky a p?ání zákazník?. Výrobky jsou navrhovány dle platných ?eských
norem, jsou  zkoušeny a testovány v každé fázi vývoje.
Spole?nost má zavedený systém jakosti dle ISO 9001:2000 a je certifikována
spole?ností Det Norske Veritas. Pracuje v neustálém kontaktu s trhem, zjiš?uje  nové
trendy, pot?eby a požadavky zákazník?, což zvyšuje její konkurenceschopnost.
Zákazníky   firmy    jsou   tuzemské   i   zahrani?ní  keramické  závody,  velkoobchody  a
stavební firmy. Po?et zam?stnanc? k 20. 5. 2007 je  189 zam?stnanc?.
Distribuci výrobk? si spole?nost zajiš?uje vlastní dopravou. Logistika zaujímá ve firm?
významné místo a dostala se na velmi vysokou úrove?.
Specializuje se na:
? sanitární keramiku
? obklady a dlažby
? instala?ní materiál
? akrylátové vany
? sprchové kouty, vani?ky a masážní systémy
? koupelnové baterie, armatury
? koupelnový nábytek
? PVC trubky
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Vývozy spole?nosti sm??ují p?edevším do: Polska, Ma?arska, Rakouska, Itálie,
Špan?lska, Rumunska, ?ecka, na Slovensko, do Litvy, Lotyšska, Estonska, Ruska a
Kazachstánu.
4.1 Návrh na snížení mzdových náklad? spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o.
Jedním z cíl? mé diplomové práce je minimalizovat náklady spole?nosti pomocí
penzijního p?ipojišt?ní. Vypracuji takový návrh plateb p?ísp?vk? na penzijní
??ipojišt?ní, aby byly využity státem garantované da?ové výhody.
Zvyšování mezd a plat? je dáno p?irozeným vývojem trhu, proto nesmí zam?stnavatel
zapomínat i na klasické zvyšování plat?. Nyní se zam??ím na výhodnou formu
??ísp?vku na penzijní p?ipojišt?ní pro zam?stnance i zam?stnavatele a jejich zapojení do
??chodového systému státu.
4.1.1 Analýza p?ísp?vk? zam?stnavatele a da?ových výhod ke snížení náklad?
spole?nosti
Pro finan?ní rozhodnutí zam?stnavatele vypracuji porovnání, kdy je p?ísp?vek na
penzijní p?ipojišt?ní z nákladového hlediska pro spole?nost výhodn?jší než zvýšení
platu zam?stnanc?m. Spole?nost má v plánu po prostudování mé diplomové práce
??ispívat nejprve jen zam?stnanc?m managementu pobo?ky B?eclav a pozd?ji všem
zam?stnanc?m. Budu tedy po?ítat s konkrétními mzdy práv? t?chto deseti zam?stnanc?.
??vodem pro? by m?li zam?stnavatelé p?ispívat svým zam?stnanc?m na penzijní
??ipojišt?ní je p?edevším poskytnutí jistoty a stabilizace svých zam?stnanc?, a tím
??isp?t k zlepšování jejich vztahu ke spole?nosti a zárove? zvýšení jejich motivace,
výkonnosti a pracovního nasazení. I finan?ní d?vod je zna?ný, jelikož penzijní
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??ipojišt?ní je pro zam?stnavatel tím nejlepším zp?sobem jak zvýšit finan?ní
ohodnocení svých zam?stnanc?, využít da?ové zvýhodn?ní a snížit si náklady.
??ísp?vkem na penzijní p?ipojišt?ní si zam?stnavatel sám sníží své dan?. Jako náklady
jsou uznány p?ísp?vky až do výše 3% vym??ovacího základu zam?stnance pro pojistné
na sociální zabezpe?ení a na státní politiku zam?stnanosti, až do výše 5% uvedeného
vym??ovacího základu každého zam?stnance je p?ísp?vek zam?stnavatele osvobozen od
dan? z p?íjm?. Zam?stnavatelské p?ísp?vky nejsou tedy placeny z ?istého zisku. A také
u zam?stnavatele, tak i zam?stnance je p?ísp?vek osvobozen od plateb pojistného na
sociální a zdravotní pojišt?ní.
Zam?stnance motivujeme zajišt?nou budoucnosti, a také aby nepocítili výrazné snížení
životní úrovn? p?i svém odchodu do starobního d?chodu. Nyní má každý ú?astník nárok
na zvýšený státní p?ísp?vek až o 25%, p?itom si m?že sám rozhodnout, jak velkou
?ástku bude ukládat. Ú?astník penzijního p?ipojišt?ní má také možnost využít da?ových
úlev, a to snížením základu dan? až o 12 000 K? ro???. P?i jednotlivých výpo?tech budu
postupovat následovn?:
1. P?ímé zvýšení mzdy
??i výpo?tu vycházím z hrubé mzdy zam?stnance, ke které p?ipo?ítám 3 % z hrubé
mzdy, což je nevyšší možný, da?ov? uznatelný p?ísp?vek zam?stnavatele na penzijní
??ipojišt?ní poskytnutý zam?stnanci, o který se p?ímo zvyšuje hrubá mzda. Z této ?ástky
vypo?ítávám náklady na odvody zam?stnavatele, tj. 35 % (zdravotní a sociální
pojišt?ní). Dále s?ítám hrubou mzdu, p?ímé zvýšení mzdy a náklady na odvody
zam?stnavatele. Výsledkem jsou celkové náklady na jednoho zam?stnance p?i p?ímém
zvýšení mzdy.
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Tabulka ?. 13 : Výpo?et hrubé mzdy u zam?stnance ?. 1
Hrubá mzda 25 000 K?
??ímé zvýšení mzdy (3% z HM)      750 K?
Hrubá mzda po zvýšení 25 750 K?
Náklady zam?stnavatele 35 % na odvody pojistného    9 013 K?
HM po zvýšení + náklady na odvody   34 763 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
2. P?ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní
??i výpo?tu vycházím z hrubé mzdy zam?stnance. Z té vypo?ítám 3% - ní p?ísp?vek
zam?stnavatele na penzijní p?ipojišt?ní poskytnutý zam?stnanci. Z hrubé mzdy (bez
??ísp?vku), dále vypo?ítám 35%- ní náklady na odvody zam?stnavatele. Nakonec se?tu
hrubou mzdu, p?ísp?vek na ú?et penzijního fondu a náklady na odvody zam?stnavatele.
Výsledkem jsou celkové náklady u zam?stnance ?. 1 p?i platb? na ú?et u penzijního
fondu.
Tabulka ?. 14: Výpo?et hrubé mzdy u zam?stnance ?. 1
Hrubá mzda 25 000 K?
??ísp?vek na PP (3 % z HM)      750 K?
Hrubá mzda po zvýšení 25 750 K?
Náklady zam?stnavatele 35 % na odvody pojistného   8 750 K?
HM po zvýšení + náklady na odvody 34 500 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
Vyhodnocení
Díky da?ovému zvýhodn?ní p?ísp?vku na penzijní p?ipojišt?ní, ze kterého
zam?stnavatel neodvádí platby pojistného na sociální a zdravotní pojišt?ní, je rozdíl
mezi ?ástkami 263 K?, což zna?í m?sí?ní úsporu 263 K? na mzdových nákladech pro
zam?stnance ?. 1 .
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3. Výpo?et ?isté mzdy p?i p?ímém zvýšení hrubé mzdy o 3 % z hrubé mzdy
??i výpo?tu ?istého m?sí?ního p?íjmu zam?stnance jsem postupovala následujícím
zp?sobem. Z hrubé mzdy zam?stnance vypo?ítám 3% o které se mi zvyšuje p?ímo
hrubá mzda. Z této ?ástky vypo?ítám odvod 8 % na sociálním zabezpe?ení a státní
politiku zam?stnanosti, dále vypo?ítám z navýšené hrubé mzdy odvod 4,5 % na
zdravotní pojišt?ní. Tyto dv? vypo?tené ?ástky ode?tu z navýšené hrubé mzdy a
z výsledné ?ástky vypo?tu zálohu na da? z p?íjmu dle zákona ?. 586/1992 Sb., o daních
z p?íjm?. Poté ze zálohy na da? z p?íjmu uplatním m?sí?ní slevu na dani za poplatníka
ve výši 600 K? (ro?ní sleva na dani za poplatníka na da? z p?íjmu ?iní 7 200 K?). Po
uplatn?ní slevy na dani vychází výsledná m?sí?ní záloha na da? z p?ijmu. Nakonec
z navýšené mzdy ode?tu odvod 8 % na sociální pojišt?ní, odvod 4,5 % na zdravotní
pojišt?ní a zálohu na da? z p?íjmu. Výsledkem je ?istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance ?. 1
??i p?ímém zvýšení hrubé mzdy o 3 % z hrubé mzdy. Výsledek je znázorn?n
v následující tabulce:
Tabulka ?. 15 :??istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance ?. 1 p?i p?ímém zvýšení HM o 3 %
??vodní hrubá mzda 25 000 K?
??ímé zvýšení hrubé mzdy o 3 %      750 K?
Odvod 8 % na sociální pojišt?ní   2 060 K?
Odvod 4,5 % na zdravotní pojišt?ní   1 159 K?
Da?ový základ 22 600 K?
Záloha na da? z p?íjmu    3 851 K?
??sí?ní sleva na dani        600 K?
?istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance ?.1  19 280 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
4. Výpo?et ?istého m?sí?ního p?íjmu zam?stnance p?i p?ísp?vku na penzijní
??ipojišt?ní ve výši 3 % z hrubé mzdy
??i výpo?tu ?istého m?sí?ního p?íjmu zam?stnance jsem postupovala následujícím
zp?sobem. Z hrubé mzdy zam?stnance vypo?ítám 3% o které se mi zvyšuje p?ímo
hrubá mzda. Z této ?ástky vypo?ítám odvod 8 % na sociálním zabezpe?ení a státní
politiku zam?stnanosti, dále vypo?ítám z navýšené hrubé mzdy odvod 4,5 % na
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zdravotní pojišt?ní. Tyto dv? vypo?tené ?ástky ode?tu z navýšené hrubé mzdy a
z výsledné ?ástky vypo?tu zálohu na da? z p?íjmu dle zákona ?. 586/1992 Sb., o daních
z p?íjm?. Poté ze zálohy na da? z p?íjmu uplatním m?sí?ní slevu na dani za poplatníka
ve výši 600 K? (ro?ní sleva na dani za poplatníka na da? z p?íjmu ?iní 7 200 K?). Po
uplatn?ní slevy na dani vychází výsledná m?sí?ní záloha na da? z p?ijmu. Nakonec
z navýšené mzdy ode?tu odvod 8 % na sociální pojišt?ní, odvod 4,5 % na zdravotní
pojišt?ní a zálohu na da? z p?íjmu. Výsledkem je ?istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance ?. 1,
ke které p?ipo?tu p?íp?vek na penzijní p?ipojišt?ní ve výši 3 % z hrubé mzdy. Výsledek
je znázorn?n v následující tabulce:
Tabulka ?. 16:? ?istý pen?žní p?íjem zam?stnance ?. 1 p?i p?ísp?vku na penzijní
??ipojišt?ní ve výši 3 %
??vodní hrubá mzda 25 000 K?
??ísp?vek na penzijní p?ipojišt?ní o 3 %      750 K?
Odvod 8 % na sociální pojišt?ní   2 000 K?
Odvod 4,5 % na zdravotní pojišt?ní   1 125 K?
Da?ový základ  21 900 K?
Záloha na da? z p?íjmu    3 676 K?
??sí?ní sleva na dani      600 K?
?istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance ?.1 18 799 K?
?istý m?sí?ní p?íjem zam?stnance (?M+p?ísp?vek na PP) 19 549 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
Rozdíl mezi ?ástkami ?istého m?sí?ního p?íjmu zam?stnance ?iní 269 K?, tzn. že má
zam?stnanec p?i využití p?ísp?vku na penzijní p?ipojišt?ní od zam?stnavatele m?sí??? o
269 K? vyšší ?istý p?íjem a ro??? o 3 228 K? vyšší p?íjem.
U dalších zam?stnanc? jsem postupovala stejným zp?sobem jako u zam?stnance ?. 1.
Nepo?ítala jsem již ?istou mzdu, ale vycházela jsem jen z hrubé mzdy. V následující
tabulce uvádím konkrétní zam?stnance firmy, jejich konkrétní mzdy, a p?edevším
náklady zam?stnavatele p?i porovnání p?ímého zvýšení mzdy a p?ísp?vku na ú?et
penzijního p?ipojišt?ní. Mzda je zvyšována nejvyšší da?ov? uznatelnou možností
zam?stnavatele, tj. 3 % z vym??ovacího základu zam?stnance.
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Tabulka ?. 17: Úspora náklad? zam?stnavatele plynoucí z plateb p?ísp?vk? na penzijní
??ipojišt?ní (v K?)
Zam?stnanci
managementu
1.varianta P?ímé
zvýšení mzdy
2. varianta
??ísp?vek na pen.
??ipojišt?ní
??sí?ní úspora
náklad?
Ro?ní úspora
náklad?
Zam?stnanec ?.1 34 763 K? 34 500 K? 263 K? 3 156 K?
Zam?stnanec ?. 2 30 591 K? 30 360 K? 231 K? 2 772 K?
Zam?stnanec ?. 3 20 858 K? 20 700 K? 158 K? 1 896 K?
Zam?stnanec ?. 4 23 638 K? 23 460 K? 178 K? 2 136 K?
Zam?stnanec ?. 5 26 419 K? 26 220 K? 199 K? 2 388 K?
Zam?stnanec ?. 6 30 531 K? 30 300 K? 231 K? 2 772 K?
Zam?stnanec ?. 7 33 372 K? 33 120 K? 252 K? 3 024 K?
Zam?stnanec ?. 8 35 944 K? 35 579 K? 365 K? 4 380 K?
Zam?stnanec ?. 9 25 724 K? 25 530 K? 194 K? 2 328 K?
Zam?stnanec ?. 10 22 943 K? 22 770 K? 173 K? 2 076 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
4.2 Konkrétní návrh na snížení náklad? po spole?nost ALCA PLAST, s.r.o.
Z dosažených výsledk? v p?edchozí kapitole, kde jsem po?ítala mzdu s využitím dvou
variant zvýšení mezd, a to p?ímé zvýšení a zvýšení pomocí penzijního fondu. Jsou
patrné rozdíly mezi t?mito dv?mi variantami zvýšení, a proto nyní p?istupuji
k vypracování konkrétního návrhu na p?edložení managementu spole?nosti a k podpo?e
jeho rozhodování.
Rozhodne-li se vedení spole?nosti pro zvýšení mezd, mohlo by jim být zdánliv?
lhostejné, zda to bude p?ímým zvýšením mzdy nebo p?ísp?vkem na ú?et penzijního
fondu. ?ástka, o kterou se mzda zvyšuje, je p?ece skoro stejná. Ale jen na první pohled.
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Jak už z výpo??? vyplynulo, p?i stejném zvýšení mzdy v obou p?ípadech, je výhodn?jší
již  zmi?ovaná  ?ástka  na  penzijní  p?ipojišt?ní,  u  které  je  zam?stnavatel  osvobozen  od
odvod? 35% pojistného na sociální a zdravotní pojišt?ní.
Pokud nyní zapomenu na veškeré další d?vody poskytování p?ísp?vk? na penzijní
??ipojišt?ní, tj. zp?soby odm??ování, zvyšování finan?ního ohodnocení, poskytování
jistoty a stabilizace zam?stnanc?m, podporu a zapojení se do d?chodového systému
státu apod., je jedním z hlavních d?vod? pro každého zam?stnavatele optimalizace
svých údaj?. Proto se budu v p?ekládaném návrhu zabývat pouze argumenty vedoucími
ke snížení náklad?.
Tabulka ?. 18: Úspora mzdových náklad? p?i poskytování p?ísp?vk? na penzijním
??ipojišt?ní
??sí?ní úspora náklad? za rok 2006 Ro?ní úspora náklad? za rok 2006
2 244 K? 26 928 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
Pokud využije management spole?nosti možnost v jednotlivých m?sících roku p?ispívat
svým zam?stnanc?m na penzijní p?ipojišt?ní, uspo?í ?ástku 2 244 K? m?sí??? p?i
výpo?tu z hrubé mzdy zam?stnanc?. Za celý rok u deseti vybraných pracovník?
managementu bude hodnota uspo?ené sumy 26 928 K?.
Pokud bych m?la uvažovat do budoucna a m?la brát v úvahu stávající podmínky u
penzijního p?ipojišt?ní. V p?ípad?, že se vedení spole?nosti rozhodne podporovat své
zam?stnance platbami p?ísp?vk? na penzijním p?ipojišt?ní v dalších letech, pak by byla
uspo?ená ?ástka na konci p?edpokládaného  nap?. p?tiletého období ve výši 134 640 K?.
Tuto ?ástku musíme brát s rezervou, jelikož se už dlouhou dobu mluví o d?chodové
reform?, která by se m?la týkat i penzijního p?ipojišt?ní. A také je velmi
nepravd?podobné, že se mzdy zam?stnanc? za toto období nezm?ní. Obojí tuto ?ástku
velmi ovlivní, proto se bude tato vypo?tená úspora náklad? souvztažn? zvyšovat
s p?edpokládaným zvyšováním da?ových zvýhodn?ní a s trendem r?stu mezd. Tudíž se
dá p?edpokládat, že ?ástka bude vyšší než 134 640 K?.
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Výsledky výpo??? p?edložím jako návrh pro úsporu mzdových náklad? p?i sou?asném
poskytnutí zvýšení finan?ního ohodnocení zam?stnanc?m, s doporu?ením využít státem
nabízené da?ové zvýhodn?ní plateb p?ísp?vk? na penzijní p?ipojišt?ní a optimalizovat
tím náklady spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o.
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5 Výb?r vhodného penzijního fondu pomocí metody
multikriteriálního hodnocení
Zam??ím se na analýzu sou?asného stavu penzijních fond?  ?eské republiky. Informace
o jednotlivých penzijních fondech jsem získala na internetových stránkách jednotlivých
penzijních fond?, a také na internetových stránkách Asociace penzijních fond???eské
republiky. Provedu porovnání penzijních fond? na základ? mnou stanovených kritérií a
výsledky bodov? ohodnotím. Nejlépe ohodnocený penzijní fond doporu?ím spole?nosti
pro uzav?ení penzijního p?ipojišt?ní.
Zam?stnavatel musí po?ítat i se situací, že n?kte?í zam?stnanci již mohou mít penzijní
??ipojišt?ní uzav?ené u jiného penzijního fondu než je ten, který práv? nevyhovuje
mnou navrhnutému penzijnímu fondu. V takové situaci m?že zam?stnavatel
zam?stnanci navrhnout, že mu tedy bude p?ispívat na jeho již fungující penzijní
??ipojišt?ní. Samoz?ejm?, že i ostatním zam?stnanc?m musí dát zam?stnavatel na výb?r
zda cht?jí nebo necht?jí, práv? ten penzijní fond, který jim zam?stnavatel navrhuje.
5.1 Vyhodnocení penzijních fond? metodou scoring modelu
Metoda scoring modelu je založená na prvotním výb?ru hodnotících kritérií. T?mto
kritériím se  následn? stanovení jejich váha. ?ím je hodnotící kritérium pro ?ešitele
??ležit?jší, tím v?tší váhu toto kritérium má. Váha se uvádí v procentech a sou?et všech
procent musí být roven 100%. Z tabulky se dopo?ítají hodnoty, vynásobením hodnoty
váhy v desetinném ?ísle s po?adím, které dosáhl jednotlivých penzijní fond  p?íslušném
kritériu. Výsledky p?íslušných penzijních fond?  v každém z kritérií se se?tou. Penzijní
fond, který dosáhne nejmenší hodnoty sou?tu je ten nejvýhodn?jší nebo? nejlépe spl?uje
námi požadovaná kritéria.(4)
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Obtížnost úloh vícekriteriálního hodnocení však nevyplývá pouze z po?tu kritérií
hodnocení, ale též z toho, že tato kritéria jsou vyjád?ena – v závislosti na své povaze –
v r?zných m?rných jednotkách a nejsou proto aditivní.(4)
?astou situací je i existence smíšeného souboru kritérií, kdy n?která kritéria jsou
kvantitativní, tj. vyjád?ená ?íseln?, a jiná mají kvalitní charakter (tj. d?sledky variant
vzhledem k t?mto kritériím nelze kvantifikovat, ale m?žeme je vyjád?it pouze slovním
popisem). P?itom jen z?ídka nastává situace, že v souboru hodnocených variant existuje
jedna varianta která je nejlepší podle všech kritérií hodnocení. Zpravidla jsou n?které
varianty lepší z ur?itých hledisek a naopak z jiných hledisek horší než jiné varianty.
(Tato skute?nost vyplývá z povahy n?kterých kritérií, která se ozna?ují jako konfliktní
kritéria).(4)
Existuje velké množství kritérií, které bych mohla brát v úvahu. Zam??ila jsem se, na
základ? konzultace s managementem spole?nosti, na nej?ast?jší a nejvýznamn?jší
kritéria hodnocení.
Kritéria jsou následující:
? Po?et p?ipojišt?ných ú?astník? – jedná se o celkový po?et penzijn?
??ipojišt?ných ú?astník? u vybraného penzijního fondu, a tudíž se i jedná o podíl
na trhu penzijního p?ipojišt?ní vyjád?ený v procentuální výši.
? Prost?edky ú?astník? u PF – jsou to prost?edky evidované ve prosp?ch
??astník? penzijního p?ipojišt?ní u penzijních fond?, v?etn? státního p?ísp?vku a
??ísp?vku zam?stnavatele.
? Výsledek hospoda?ení – významný ukazatel ekonomické výkonnosti
penzijního fondu. Celkový objem dosaženého hospodá?ského výsledku je
v p?epo?tu vždy na jednoho ú?astníka.
? Výnosnost penzijního fondu – procentuální výše podílu na výnosech
penzijního fondu p?ipsaných v jednotlivých letech ú?astník?m penzijního
??ipojišt?ní. Jedno z nej?ast?ji požadovaných kritérií p?i hodnocení.
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? Finan?ní síla penzijního fondu – výši vlastního kapitálu penzijního fondu.
Vyjad?uje p?edstavu o kapitálové p?im??enosti, neboli pom?r krytí závazk? v??i
??astník?m.
? Investi?ní nástroje – rozd?lení portfolia penzijního fondu mezi jednotlivé
investi?ní nástroje. Výší výnosy = rizikov?jší investi?ní strategie fond? do akcií,
podílových list?. Jistota = státní pokladni?ní poukázky, dluhopisy apod.
Na základ? stanovených kritérií je d?ležité ur?ení vah jednotlivých kritérií. Pro
ur?ení t?chto vah jsem si vybrala metodu  párového srovnávání
Metoda párového porovnání je založena na zjiš?ování preferen?ních vztah? dvojic
kritérií. Pro každé kritérium se zjiš?uje po?et jeho preferencí vzhledem ke všem
ostatním kritériím souboru. (2)
Ur?ování kritérií m?že probíhat podle schématu zobrazeného v tabulce ?. 17 . V pravém
horní ?ásti této tabulky (horní trojúhelníkové matici) rozhodovatel u každé dvojice
kritérií zjiš?uje, zda preferuje kritérium uvedené v ?ádku p?ed kritériem uvedeném ve
sloupci. Jestliže ano, zapíše se do p?íslušného polí?ka jedni?ka, v opa?ném p?ípad?
nula.(2)
Pro každé kritérium se dále stanovuje po?et jeho preferencí fj, který je roven sou?tu
jednotek v ?ádku uvažovaného kritéria zv?tšenému o po?et nul ve sloupci tohoto
kritéria. Na základ? po?tu preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy
stanový podle vztahu(2):
                                                                  vj    =      fj
                                                                                 n(n – 1)/2
fj - po?et preferencí i-tého kritéria
vj – normovaná váha i-tého kritéria
n – po?et kritérií
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Pro p?ehlednost uvádím v tabulce ?.17 zvolená klí?ová kritéria a jejich p???azené
ozna?ení, které budu používat i v následujících výpo?tech vah jednotlivých kritérií.
Tabulka ?. 19: Jednotlivá hodnotící kritéria a jejich ozna?ení
Zvolené kritéria Ozna?ení
Po?et p?ipojišt?ných ú?astník? K1
Prost?edky ú?astník? u PF K2
Výsledek hospoda?ení K3
Výnosnost penzijního fondu K 4
Finan?ní síla penzijního fondu K5
Investi?ní nástroje K6
Zdroj: Vlastní zpracování
Daný soubor kritérií je zapsán (ve stejném po?adí) do ?ádk? a sloupc? tabulky ?. 19.
vyplním polí?ka v prvním ?ádku pravé horní ?ásti tabulky podle posouzení kritéria K1
ke všem ostatním kritériím. Pokud zapíšu do uvedeno ?ádku 1 znamená to preferenci
kritéria, 0 znamená opa?ný p?ípad.
Tabulka ?. 20 : Výsledky párového srovnávání kritérií
Kritérium K1 K2 K3 K 4 K5 K6
K1 0 0 1 0 1
K2 0 1 1 1
K3 1 1 0
K 4 0 1
K5 1
K6
Zdroj: Vlastní zpracování
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Na základ? uvedeného vzorce a hodnot uvád?ných v tabulce ?. 19 jsem sestavila
výslednou tabulku ?. 20 s rozd?lením vah.
Tabulka ?. 21: Výsledná tabulka s po?tem preferencí a rozd?lením vah
Kritérium Po?et preferencí Normovaná váha vj
K1 2 =2/(6*(6-1)/2=15,
2/15= 0,13
K2 4 4/15 = 0,27
K3 4 4/15 = 0,27
K 4 1 1/15 = 0,07
K5 3 3/15 = 0,2
K6 1 1/15 = 0,07
? 15 1,00
Zdroj: Vlastní zpracování
Výsledné hodnoty z tabulky ?. 21 jsem znázornila pomocí grafu váhy hodnotících
kritérií vyjád?ených v procentech.
Graf ?. 3 : Hodnotící kritéria a jejich váha
16%
33%
33%
8%
2% 8%
K1 K2 K3 K 4 K5 K6
Zdroj: Vlastní zpracování
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Z výsledných vah jednotlivých kriterií vyjád?ených v tabulce ?.18 sestavím
vyhodnocení ekonomických ukazatel? jednotlivých penzijních ukazatel? na základ?
hodnotící techniky tj. scoring modelu.
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Tabulka ?. 22: Vyhodnocení ekonomických ukazatel? penzijních fond? dle scoring modelu
Kritéria
Váha(
v %)
Penzijní
fond
Allianz,,a.s.
Penzijní fond
AXA, a.s.
Penzijní
fond ?eská
spo?itelny,
a.s.
Penzijní fond
Ceská
pojiš?ovny,
a.s.
Penzijní fond
?SOB
Stabilita, a.s.
Penzijní fond
?SOB
Progres, a.s.
Penzijní
fond
Generali,
a.s.
Penzijní fond
ING, a.s.
Penzijní
fond
Komer?ní
banky , a.s.
Zemský
Penzijní fond
a.s.
Po?et p?ipojišt?ných
??astník?
13
113 002
8
1,04
593 728
2
0,26
549 733
3
0,39
974 115
1
0,13
358 962
6
0,78
159 558
7
0,91
26 277
9
1,17
404 863
5
0,65
416 757
4
0,52
13 925
10
1,3
Prost?edky ú?astník?
u PF
27
5 393 251
7
1,89
29 475 283
2
0,54
19 226 446
3
0,81
30 238 372
1
0,27
12 252 496
6
1,62
3 383 035
8
2,16
1 075 801
9
2,43
16 019 513
5
1,35
18 771 591
4
1,08
569 112
10
2,7
Výsledek hospoda?ení 27
208 155
7
1,89
972 059
2
0,54
672 966
4
1,08
1 223 099
1
0,27
438 106
6
1,62
96 572
8
2,16
64 934
9
2,43
747 513
3
0,81
652 653
5
1,35
38 265
10
2,7
Výnosnost pen. fondu
( %)
7
3
10
0,7
3,2
8
0,56
3,9
6
0,42
3,4
7
0,49
4,3
3
0,21
5,3
1
0,07
3,1
9
0,63
4,16
4
0,28
4
5
0,35
4,5
2
0,14
Finan?ní síla
penzijního fondu
20
502 779
7
1,4
1 448 604
3
0,6
983 088
5
1
2 146 147
1
0,2
616 568
6
1,2
197 591
8
1,6
196 904
9
1,8
1 463 827
2
0,4
1 060 060
4
0,8
102 179
10
2
Investi?ní nástroje 7
91,3
1
0,07
60,3
10
0,7
69,7
9
0,63
80,9
8
0,56
86,6
4
0,28
82,3
5
0,35
83,0
7
0,49
88,0
3
0,21
83,2
6
0,42
90,1
2
0,14
CELKEM BODY 100 6,99 3,2 4,33 1,92 5,71 7,25 8,95 3,7 4,52 8,98
PO?ADÍ 7. 2. 4. 1. 6. 8. 9. 3. 5. 10.
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6 Návrhy a doporu?ení pro spole?nost ALCA PLAST, s.r.o.
Po podrobném rozboru jednotlivých penzijních fond? a na základ? dosažených výsledk? p?i
použití metody scoring modelu jsem se vyhodnotila pot?ebné informace pro vypracování
optimálního návrhu  penzijního fondu pro spole?nost. Dle získaných bod? v scoring modelu
jsem se?adila penzijní fondy od nejlepšího po nejhorší.
Tabulka ?. 23: Hodnocení penzijních fond? dle scoring modelu
Celkové po?adí Penzijní fond Dosažené body
1. Penzijní fond ?eské pojiš?ovny,a.s. 1,92
2. Penzijní fond AXA, a.s. 3,2
3. Penzijní fond ING, a.s. 3,7
4. Penzijní fond ?eské spo?itelny, a.s. 4,33
5. Penzijní fond Komer?ní banka, a.s. 4,52
6. Penzijní fond ?SOB Stabilita, a.s. 5,71
7. Penzijní fond Allianz,a.s. 6,99
8. Penzijní fond ?SOB Progres a.s. 7,25
9. Penzijní fond Generali, a.s. 8,95
10. Zemský Penzijní fond, a.s. 8,98
Zdroj: Vlastní zpracování
Pomocí tabulkového editoru MS Excel jsem vytvo?ila tabulku pro scoring model. Použila
jsem stanovená kritéria, která jsou dle vedení spole?nosti nejd?ležit?jší a mají pro spole?nost
nejv?tší význam.
Na základ? výsledk? scoring modelu vyplývá, že nejlepšího bodové ohodnocení dosáhl
v obou p?ípadech – Penzijní fond ?eské pojiš?ovny, a.s.. ?eská pojiš?ovna je univerzální
pojiš?ovnou s dlouholetou a bohatou tradicí v životním i neživotním pojišt?ní. Od
znovuzavedení konkuren?ního prost?edí v r. 1991 je nejv?tší pojiš?ovnou na ?eském
pojistném trhu. Za tuto dobu svého p?sobení si penzijní fond ?eské pojiš?ovny vybudoval
postavení nejsiln?jší spole?nosti a v sou?asnosti je nejdynami???ji se rozvíjejícím penzijním
fondem v ?eské republice.
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Na st?íbrné pozici se umístnil Penzijní fond AXA, a.s.(d?íve Winterthur penzijní fond, a.s.).
Finan?ní skupina AXA, která v letošním roce vstoupila na náš trh, má za sebou velmi úsp?šné
první ?tvrtletí tohoto roku. Její tržby se meziro??? zvýšily o 34 % a objem smluv v oblasti
životního pojišt?ní vzrostl o 13 %. Za t?mito výsledky stojí p?edevším úsp?šná akvizice
spole?nosti Winterthur.
Bronzová p???ka pat?í dle vyhodnocení scoring modelu Penzijnímu fondu ING, a.s.. ING
??sobí na našem trhu také od roku 1991. Zast?ešuje více samostatných spole?ností, které
spole??? nabízí pro své klienty dokonale integrované služby v oblastech pojiš?ovnictví,
penzijního p?ipojišt?ní, bankovnictví a správy aktiv.
Na dalších pozicích se umístnili: ?eská spo?itelna Pf, a.s., Komer?ní banka Pf, a.s., ?SOB Pf
Stabilita, a.s., Allianz Pf,a.s., ?SOB Pf Progres a.s., Generali Pf, a.s. a Zemský Pf, a.s..
Na základ? dosažených výsledk? doporu?ím spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o. uzav?ít
penzijní p?ipojišt?ní pro jejich zam?stnance a využít možnosti snížení náklad? spole?nosti
výb?rem u výše uvedených penzijních fond?, které nejlépe vyhov?li stanovených kritériím. A
to p?edevším:
? Penzijní fond ?eské pojiš?ovny,
? Penzijní fond AXA, a.s.,
? Penzijní fond ING a.s..
Sou?ástí návrh je i pohled do budoucna, a to za p?edpokladu nyní zavedených zákonných
podmínek. Spole?nost ALCA PLAST, s.r.o. je velmi dobrou spole?nosti, která se neustále
rozr?stá a tedy lze p?edpokládat její dlouhodobá existence na tuzemském i zahrani?ním trhu.
Pokud využije management spole?nosti možnost v jednotlivých m?sících roku p?ispívat svým
zam?stnanc?m na penzijní p?ipojišt?ní, uspo?í ?ástku 2 244 K? m?sí??? p?i výpo?tu z hrubé
mzdy zam?stnanc?. Za celý rok u deseti vybraných pracovník? managementu bude hodnota
uspo?ené sumy 26 928 K?.
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Tabulka ?.24 : Celková úspora náklad? p?i poskytování p?ísp?vk? všem zam?stnanc?m
Úspora mzdových náklad? spole?nosti ?ástka
1 m?síc    2 244 K?
                                   1 rok  26 982 K?
                                   5 let 134 640 K?
Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka ?.24 znázor?uje pouze ukázkový model pohledu do budoucna, protože je naprosto
samoz?ejmé, že se bude m?nit stav zam?stnanc?, mzdy pracovník?, da?ové sazby, p?ipravuje
se d?chodová reforma, která do penzijního systému zasáhne.
Pro názornost jsem uvažovala do budoucna a m?la brala jsem v úvahu stávající podmínky u
penzijního p?ipojišt?ní. Pokud se vedení spole?nosti rozhodne podporovat své zam?stnance
platbami p?ísp?vk? na penzijním p?ipojišt?ní v dalších letech, pak by byla uspo?ená ?ástka na
konci p?edpokládaného  nap?. p?tiletého období ve výši 134 640 K?.
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Záv?r
Penzijní fondy hospoda?ily i v lo?ském roce se ziskem. Dokonce dosavadní zve?ejn?ná
zhodnocení p?ipsaná ú?astník?m penzijního p?ipojišt?ní p?esahují míru inflace. P?esto oproti
??edlo?skému roku došlo k jejich poklesu - ?ádov? o 0,5 procentního bodu.
V uplynulém roce se sice da?ilo akciím, ale dluhopisy nep?inášely p?ílišné uspokojení. A
protože penzijní fondy v rámci svých konzervativních strategií investují p?edevším do
dluhopis?, notn? se výsledky dluhopisového trhu musely promítnout i do hospoda?ení
penzijních fond?. P?esto, na rozdíl nap?. od dluhopisových podílových fond?, jejich výsledek
nebyl tak špatný - dokázaly p?ekonat inflaci, zatímco ?ada dluhopisových fond? byla ve ztrát?.
Penzijním fond?m se da?ilo na poli získávání nových klient? - jejich po?et vzrostl o 10 % na
3 610 920 p?i r?stu spravovaných aktiv o 22,5 mld. K? na 145,9 mld. K?, tedy o 15,4 %. Co
stále není uspokojivé vzhledem k nezbytné reform? ve?ejného penzijního systému a
??ekávanému propadu p?íjm? v d?chodu pro sou?asnou mladou generaci, je pr???rná výše
??ísp?vku - pouze 431 K? m?sí???.
Nízká míra úspor je pochopitelná vzhledem ke struktu?e státní podpory, kdy maximální výši
podpory, na niž stát vynakládá p?ibližn? 4 mld. K? ro???, získá klient penzijního fondu p?i
spo?ení 500 K? m?sí???. Vzhledem ke konzervativní investi?ní strategii fond? se investice
vyplatí p?edevším lidem v p?edd?chodovém v?ku, kte?í i nadále reprezentují více než ?tvrtinu
??astník? penzijního p?ipojišt?ní
Cílem mé diplomové práce na téma Návrh penzijního p?ipojišt?ní pro zam?stnance
spole?nosti ALCA PLAST, s.r.o.bylo p?edložit návrh, který by minimalizoval náklady
spole?nosti, a také by zajistil zvýšení p?íjm? zam?stnanc?m této spole?nosti pomocí
penzijního fondu, který nejlépe vyhovuje zadaným kritériím.
Na základ? prostudovaných informací jsem nejprve charakterizovala podstatu penzijního
??ipojišt?ní a výhody z n?j plynoucí. Zam??ila jsem se na systémy penzijního p?ipojišt?ní,
??astníky penzijního p?ipojišt?ní, nároky plynoucí z penzijního p?ipojišt?ní a da?ovou
výhody.
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Druhou kapitolu jsem se v?novala penzijním fond?, které aktuáln? p?sobí na našem trhu a
jsou evidované u Asociace penzijních fond? v ?eské republice, zabývala jsem se jejich
penzijním plánem, statutem a hospoda?ením. Jedním z cíl? mé diplomové práce bylo najít
vhodný penzijní fond, který by odpovídal zadaným kritériím pro výb?r, a proto jsem se
??edevším zam??ila jsem se na jejich nabídku pro ve?ejnost i firmy, zajímala jsem se o jejich
ekonomické ukazatele dosažené v roce 2006 a v 1. ?tvrtletí roku 2007. Tyto informace mi
dále posloužili pro vyhodnocení penzijních fond? na základ? hodnotící techniky tzv. scoring
modelu. Váha vybraných kritérií je stanovena metodou párového srovnání.
Kapitola t?etí obsahuje popis podnikatelského subjektu, pro který jsem návrh zpracovala.
Stru??? jsem charakterizovala spole?nost ALCA PLAST, s.r.o., zam??ila jsem se na snížení
náklad? spole?nosti prost?ednictvím penzijního p?ipojišt?ní pro zam?stnance.
Dalším stanoveným cílem mé diplomové práce bylo i snížení mzdových náklad? na
zam?stnance, tudíž jsem další kapitoly jsem v?novala ur?ení optimální výše p?ísp?vku
jednotlivým zam?stnanc?m, výši da?ových úlev a výb?ru vhodného penzijního fondu, které
??edložím spole?nosti s návrhy a doporu?ením.
Pokud bych uvažovala do budoucna a m?la brát v úvahu stávající podmínky u penzijního
??ipojišt?ní. V p?ípad?, že se vedení spole?nosti rozhodne podporovat své zam?stnance
platbami p?ísp?vk? na penzijním p?ipojišt?ní v dalších letech, pak by byla uspo?ená ?ástka na
konci p?edpokládaného  nap?. p?tiletého období ve výši 134 640 K?. Tuto ?ástku musíme brát
s rezervou, jelikož se už dlouhou dobu mluví o d?chodové reform?, která by se m?la týkat i
penzijního p?ipojišt?ní. A také je velmi nepravd?podobné, že se mzdy zam?stnanc? za toto
období nezm?ní. Obojí tuto ?ástku velmi ovlivní, proto se bude tato vypo?tená úspora náklad?
souvztažn? zvyšovat s p?edpokládaným zvyšováním da?ových zvýhodn?ní a s trendem r?stu
mezd. Tudíž se dá p?edpokládat, že ?ástka bude vyšší než 134 640 K?.
Na základ? dosažených informací jsem vypracovala reálné návrhy na snížení mzdových
náklad? a pro výb?r vhodného penzijního fondu pro spole?nost ALCA PLAST, s.r.o.
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Vedení spole?nosti jsem doporu?ila, p?ipojistit své zam?stnance u jednoho z navržených
penzijních fond? a  využít tak státem nabízená da?ová zvýhodn?ní a snížit tím své mzdové
náklady.
Diplomovou prací ukazuji možný sm?r, kterým by se mohla spole?nost ALCA PLAST, s.r.o.
v budoucnu ubírat. Návrhy a doporu?ení mohou p?isp?t k optimalizaci budoucí finan?ní
situace spole?nosti, k ješt? lepšímu boji s konkurencí a upevn?ní na domácím i zahrani?ním
trhu.
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